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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I I P r * o c a . o ; s 
f 12 meses 2̂1-20 oro 
UiiíéQ Postal. 6 * £ * « 
3 Id | 6-00 „ 
d o S » i A s o r i x 3 0 i < S > i i : 
12 meses f 15-00 plata I 
Hatea. id. Id. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id t 
D e a n o c h e 
COALICION ELECTORAL 
MONARQUICA 
Madrid, Marzo i.5.—El Presidente 
del Consejo de 3linistros, seftor Sil-
vela, parede decidido á establecer 
una coalición electoral monárquica 
contra la candidatura republicana 
de Madrid. 
LA ELECCION DE SENADORES 
La elección de Senadores se ha lija-
do para principios de Marzo. 
(1) LOS CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas A 33.(55. 
(1) En esta sección acostumbrábamos 
decir, cuando la cotización de las libras 
era la misma que el rifa anterior, que no 
había libras, dando así á entender que la 
cotización permanecía la misma. 
Para evitar confusiones, repetiremos 
desde hoy la cotización del día anterior, 
siempre que los cambios no sufran alte-
ración. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
INDECISION 
íFashington, Marzo 13. —VA Presi-
dente Roosevelt está indeciso sobre 
si' en caso de que el Senado apruebe 
la enmienda adicionada al Tratado 
con Cuba, por la Comisión, sení más 
conveniente convocar una sesión ex-
traordinaria de la Cámara de Kepre-
sentantes, ó aplazar basta la próxima 
Legrtslátura la discusión, y aprobación 
definitiva de aquél. 
DECLARACION 
íTiiMuptniu Marzo 13.--Mf- lien-
ry C. Lodge, senador por Marsacbu-
setts, ha tnanifeslado que el Presi-
dente Iloosevelt convocará al Sena-
do á otra sesión extraordinaria caso 
de que en la presente no se resuelva 
la cuestión del tratado de reciproci-
dad con Cuba. 
UNA PREGUNTA 
A ruegos del senador Teller, el Se-
nado ha preguntado al Presidente 
Iloosevelt si la (irán Bretaña ha pro-
tostado lormalniente contra el traía-
do de reciprocidad con la Isla de 
Cuba. 
ACTITUD DEL PRESIDENTE 
El Presidente Etoosévett desea tan 
tle veras que se llegue á un acuerdo 
en la cuestión del tratado de recipro-
cidad con Cuba, que cree prudente 
convocar al Congreso á sesión ex-
traordinaria en la próxima primave-
ra; si por falta de quorum no se llega 
ahora á una solución», lo que no esti-
ma probable, pues los Icaders del Se-
nado confían en que en la semana en-
trante quedará resuelto el asunto. 
SORPRESA 
Méjico, marzo 13.—Vn grupo de 
bandidos en el estado de Sonora, sor-
prendió á una diligencia, matando al 
coddnctor y á seis viajeros que condu-
cía. 
AUDIENCIA 
Roma, marzo 13.—Sw Santui.i.i <d 
Papa ha recibido hoy en Audiencia á 
varios sacerdotes. 
BLOQUEO LEVANTADO 
Caracas, marzo 13.-EA presidente 
Castro ha ordenado que se levante el 
bloqueo establecido por su gobierno 
en los puertos de Barcelona y Carü-
paño. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo 15. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, (50 div. á 6 
por 100, 
Cambios sobre Londres, 00 div, ban-
queros, á $1.83-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.80-05. 
Cambios sobre París, 00 d(V, banqueros 
á 5 francos 19.3iS. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d(V, ban-
queros, á94.1[2, 
Bonos registrados de los Estados Cui-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.1(2. 
Centrifugasen plaza,á3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 90, costo y flete, 
2.1 ¡10 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.1 ¡4 cts. 
Azücar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.50. 
Harina pateut Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 93. 9d, 
Mascabado, á 9s. Od. 
AzOcar de remolacha, íí entregar en 30 
días, 8s. 5.114 d. 
Consolidados, ex-inter^s, á91.1j2. 
Descuento, Banco loglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 91.1|8. 
París, Marzo 13. 
Renta francesa 3 por 100, e\-interés 
100 francos 12 céntimos 
EXISTENCIAS DE AZOCA 1*153 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva York, 
suman hoy 13.393 toneladas, contra 12.208 
id. en igual fecha del año pasado. 
iQucdaprohibida la reproducción de 
tos Jtlegramas que anteceaen, con arreglo 
\ al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
i intelectual.} 
S e c c i ó n M e r c a i i t l L 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Marzo 13 de 1903. 
Azíicuret—El mercado local sigue sin 
variación A lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
1,500 sacos centrífuga, pol. 97 ¡1 
3.S0X PS. arroba. Especulación 
500 sacos centrífuga, pol. 95, á 3,G0 
rs. arroba. Trasbordo, 
8.000 sacos centrífuga, pol, P5%j9G de 
3.78 á 3,80 rs. arroba. Matanzas. ' 
6.000 sacos centrífuga, pol 95(00 de 
3.60 á 3.05 rs. arroba. Cárdenas. 
3.000 sacos centrífugas Pol, 90 al equi-
valente de 3,80 rs, arroba. Cieufuegos, 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




CQLESIfl DE GOMDOEES 
CAMBIOS 
Banqneroj Cooercio 
Londres 3 div . 19.112 - 18.3̂ 4 
" OOdjV . 18.3(1 IS.ljS 
París, 3 . 6.5;̂  :. 1(8 
Hamburgo, 3 div . 3.;li 
Estados Unidos3 div 8,7p 8.1(4 
España, si plaza y ) 
cantidad 8div. | 20,3¡4 2l.li2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, — So cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5i8á. 8.3(4 
Plata americana . 8.1(2 á 8.3(3 
Plata española . 79 3(4 á 80 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa la uiaguna venta. 
DE LO SUBLIME * 
• A LO RIDICULO 
no hay más que un paso, como decía aquel 
netieron en Triscornia. Es el " lo que vá d 
nas vidas como también en la de los mu 
. ' ^ r — "v^utius tono es un lueíro 
encía un gran choteo. Nos estamos d i? i i 
Jos costados, pero pronto nos mudaremos á 
remos más senos que un senador de Cuba. 
que llego de P a r í s y lo 
e ayer á hoy" en nues-
ebles. H a y juegos de 
S450.00 que vendemos 
proporc ión. Y lo que 
y hasta la misma exis-
tiendo hasta dolemos 
Obispo 101 y luego se-
Champion & Pascual 
Arates perales ü la Repáiiica Ciíaaa de la másaina "ONDERVOOD" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRAPIA 55 Y 57, ESQUIHá A COMPOSTELA.-TELEF0N0 NUMERO 117 
12 p. auual 
Londres, 3 d(vr 19̂ j 
„ 60 div 18̂  
Parts, 3 div 
Hamburgo, 3 d(v 
Estados Unidos. 3 div 8^ 
España si plaza y cantidad, 
Sd^....'. 20X 
Greenbacks 8̂ * 
Plata americana 83-̂  
Plata española SO 
Descuento papel comcicial 10 
AZUCAKF.S 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
9t), á 3J< rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(P hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114U 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2'. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2: id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvíray 













Üas Consolidada 97 
Id. 2í id. id. Id. id... 39.4' 
Id. convertidos id. id 55 
Id. do la C; de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cubar» 
Electric C° 110 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Gu-
ba (en circulación) 69 
Banco Agrieóla de Pto. Príncipe 40 










Compañía de F. C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(Limitada) , 
Compañía de Cü tul nos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas .4 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preteridas)... 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de. Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Rolgaín 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO Cambios: D. J. Monteiuar. Asicares: D. F. Arias. Valores: D. F. E. Arenas. 
Habana. Marzo 13 de liK>3.-El Síndico Presi-























„ 16 Chalmette New Orleanr 
„ 16 Ulv Mobila 
„ 16 Anselma de Larrinaga....Liverpool 
„ 17 Conde Wifiedo Barcelona y esc. 
„ 1S México New York 
ii 1S León XIII Cádiz y escalas 
i, 18 Ciudad de Cádiz veracruz 
„ 23 Esperanza New-York 
„ 23 Monterey Veracruz y Progreso 
„ 23 Giuseppe Corvaja Mobila 
,, 26 Calabria Hamburgo y escalas 
„ 27 Curityba New York 
„ 27 Ramón de Larrinaga New York 
M 27 Meridian Araberes y escalas 
„ 28 Juan Forgas Barcelona y esc. 
„ 30 Ulv Mobila 
SALDRAN 
Marzo 11 Curityba New York 
12 Coblenz Bremen y escalas 
14 Morro Castle New York 
n 16 La Norniandie Saint Nazaire 
16 Catalina Canarias y escalas 
ii 16 Hevana Progreso y Veracruz 
,. 17 Chalmette New Orleans 
ii 17 Vigilancia New York 
i, 19 León XIII Veracruz 
,, -20 Ciudad de Cádiz Santander 
„ 21 México New York 
. || 23 Esperanza Progreso y Veracruz 
,i 24 Monterey .New York 
„ 25 Olinda New York 
V A P O R E S C O S T E l l O S 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3Já á i'/i valor. " 





Obligaciones hipotecarias del 
Ayu nlainiento •. 
Billetes üipotecarios dó la Isla da 
Cuoa 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, 
Compañía de Ferrocarviles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ;.• 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubans. de 
Gas t 
Coiupafifa do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada -̂ «v-
Bonos Hipotecarios de la Coani>a-
ñía de Gas Consolidada h 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante...... 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á V illaclara 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B •• v 
Compañía de Almacenes deDepo-
pósito de Santa Catalina ........... 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoane ........ 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín,. 
Acciones 
Obligaciones •••i— 




Habana 13 de Marzo de 1903. 
Valor. P.g 
Í131A 118 





93^ 94 >í 
85v, c"!< 
SE ESPERAN 
Marzo 15 Reina de los Angeles, en Batabanó, 
procedente de Santiago de Cuba 
y escalas. 
„ 22 Purísima Concepción, en Batabanó, 
procedente de Santiago de Cuba y 
y escalas. • 
SALDRAN 
Marzo 12 Furísima Concepción, do Batabanó 
para Cienfuegos. Casilda, Tunas, 
Júcaro, Manzanillo y Santiago de 
Cuba. 
ii 15 Moriera, para Nuovitas, Puerto Pa-
dre, Gibara, Mayan, Baracoa, 
Quantánamo y Santiago de Cuba. 
„ 19 Reina de los Angeles, de Batabanó 
para Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Manzanillo y Santiago de 
Cuba. 
María Luisa, de la Habana para Saguay Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilés, do la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Znlueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevita's, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los vierne s á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Ballén y Cortes, retornando por los mis 
mOs puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Ouaniguanfco, 4e la Habana para Arroyos, 
La Fé y Gnadiahá, Jos días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, iretormmdo los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimos, Arro-
yos. La Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Geronajy 
baaFé, retornando los miércol es. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 12: 
Puerto Rico y esc. en 7 dios, vp. cubano María 
Herrera, cp. Vaca, ton. 1925, en lastre y 19 
pasajeros a Sobrinos de Herrera. 
New York, en 5 días, vp. cubano Olinda, capi-
tán Hansen, ton. 237(>, con carga general y 
85 pasajeros á L. V. Placé. 
Dia 13: 
Matanzas, en 5 horas, vp. ital. Giuseppe Cor-
vaja, cp. Buttoue, ton. 170-0, en lastre á L. 
V. Placé. 
Nuevitas. en 1K días, vp. ngo. Bergen, capitán 
Henrlck, ton. 1377, en lastre á L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Mobil.n, vp, italiano Giuseppe Corvaja 
Matanzas, vp. cub. Olinda. 
Bremen y esc, vap. alemán Coblenz 
Tampico, vp. nog. Bergen, 
T H E C U B A N SUGAR R E F I N I N G C a 
Fábrica en Cáidcuas.—Depósitos gcuerules en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios tle azúcares gnuuilados, hasta imcvo aviso, serán 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4íí (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, la libra, más |1 (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS) 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Ivstos azúcares temlnin los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra, 
Eu todos los casos, las conduccíoues serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas que este Centro 
tenía establecidas, hallándose al frente de las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 de Marzo de 1903.—F. Balboa. 
C 4Ó2 15-12 M 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s 
con t ra incendios 
En la sesión celebrada por el consejo de di-
rección el día 2 del mes que cursa, se acordó se 
baga público que esta Compañía no consiente 
la instalación de aparatos de gas acetileno pa-
ra uso de alumbrados, en las casas de madera 
que tenga aseguradas, siendo por consiguiente 
nulas las pólizas de bus mismas. 
HahanaS de Marxo de 1903.—El Secretario, 
Eligió Natario Villavicencio. 
C. núm. 453 6-11 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m , 27,—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, Cbina y el Japón; sobre 
¡Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el iuterós de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período 110 menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo fijo de tres 
ó uiils meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de CubA, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
SUBASTA 
C o n i p í a W a u a t Vapores Costeros 
Por acuerdo do la Comisión !i juidadora do 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA LUI-
SA, señalándose para el acto el dia 29 de Abril 
próximo, á la una de la tarde, en la Notaría 
del Sr. D. Aotonio O. Solar, situada en esta 
ciudad, calle de Aguacate n. 128, donde se en-
cuentran de maníñesto todos los dias hábiles 
de doce á tres p. m. los documentos relativos á 
dicha subasta y á lu propiedad del barco, así 
como las demás condiciones de aquella consig-
nadas en acta Notarial levantada en la referi-
da notaría con esta fecha.—Habana, Marzo 12 
de 1903.—El Secretarlo Contador, Julián Mija-
res González.—Vto. Bno. El Presidente de la 
Comisión liquidadora, Andrés López. 
c 468 alt 12-14 
. A L I S O S 
R E V O C A T O R I A . 
Por escritura de esta fecha ante el Notario 
de esta ciudad Ldo. Manuel Diaz Quilus, he re-
vocado en todas sus partes el poder que tenía 
conferido al Sr. D. Antonio González desde 13 
de Octubre de 1899; dejándole en su buena re-
putación y fama. Habana 13 de Marzo de 1903, 
Manuel Rodríguez. 
2387 ' 4-14 
SE VENDEN 
acciones déla "Tropical" (nueva fábrica de 
cerveza) & |100, al costo por marcharse á Es-
p;iñ;i, siendo el dividendo actual para el com-
prador. Bodega. Cuba y Luz. 
2278 4a-ll ád-12 
* . _ . 
Departamento de Obras Públicas.—Oficina da 
Construcciones Civiles.—Licitación para la re-
paración de tirantería y cubiertas en el Palacio 
Presidencial de la República.—Habana, 3 de 
Marzo de 1903.—Hasta las dos de la tarde del 
día 19 de Marzo de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, edificio "Hacienda," proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación do tirante-
rias y cubiertas en el Palacio Presidencial de 
la República.—Los sobres conteniendo las pro-
posiciones vendrán dirigidos al señor Ignacio 
Garrido, Arquitecto del Estado.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora y fecha ya mencionada.—En ésta Ofici-
na se facilitaran al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Ignacio Garrido, 
Arquitecto del Estado. 









L o j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECrUADAS EL DIA 13 
A Imacén: 
10 |4 pr vino Moscorra flO uno. 
50 ci id. Compañí» Vinícola f3.75 una. 
10 ci amontilíado Alegría fó.bO una. 
29 p( vino Torregrosa f56 una. 
12 It. chocolate A. *30 qt. 
50 cj mantequilla Brunn f4S qt. 
30 ci de 12 botellas Ron Negrita f6.50 una. 
25 « ginebra Bol? t7.50 rna. 
25 ci chocolate Cuba Latina ?14.75 qt. 
10 bi vino Rioja Barceló |10 uno, 
40 q sidra Cruz Verde f2 unaí 
50 q vermouth Torino Marchionatto f5-50, 
20 cj champan de plátano f4.50 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN _ 
Marzo 11 Stolberg Bremen y escalas 
„ 11 Morro Castle New York 
„ 11 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 11 Miguel Gallart Barcelona 
m 12 Ida Liverpool 
n 13 Olinda New York 
H 14 La Normandie Veracruz 
., 15 Catalina New Orleans 
., 16 Havana New York 
16 Vigilancia Veracruz y Progreso 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGARON 
De Bremen y esc. en el vap. alm Stolber: 
Sres. Otto Harmeninjj—Frits Strube—V. Bru-
ning—I. Grundel—C. Smuelders—R. Oranda — 
A. Ron y 1 de fam—S. Ordóñez—D. de Cueto— 
A. y J. Corral—M. Ttdalgo—E. González—Ma-
nuel Domínguez—P. Ballesteros—M, Diaz—B. 
Garcia—B. ExpósiSo—A. García-T. Consillas 
—M. Santo—M. Consillas—Severo Galán v de 
familia—A. Rodríguez-E. Elonso—A. Villari-
no—V. Diaz—L. \ añez- R. Fernandez—S. Sua-
rez y 1 de fam—Manuel y Andrés González—J. 
Lorenzo—N. González—M. Martínez-E. Asen-
jo—J. Castelíani I F. Martínez-A. Diaz—C. La-
re<j0_M. Castaño-F. Martínez—B. Tarapíela 
-Ismael Iglt-sias—M. Rodríguez—M. Granda— 
R. Sánchez-R. Natario—J. Hidalgo—J. Alfon-
\p—B. Fernandez—J. García—A. Oonzslez—L, 
Aartinez—A. Menéndez—A. Alonso—B. Carro 
—»v Díeguez—D. Fernandez—I. Villamil—José 
SaA0_E. Román—A. López—A. Martínez—R. 
LojW—j. Gonzalsz—Valentín Fernandez y 1 
de iLm j p. Prado—A. Fermega—V. González 
—R. Jomero—D. Bame—P Salgueiro y 32 jor-
naleiSg. 
Pe Nueva York en el vp. cub. Olinda: 
sf8 G. Griere y Sra.—D. G Kendai|r y Sra— 
Sr̂  L. Burs—A.'Remineton—D. L. Teller-C. 
pv Jones—A. F. Corneling—E. Tuscb-C. A. 
•Mslok—G. H. Nô ensia—R. Pinncil —A. Aus-
]4ck—G. Serrell—C. Grant-G. Goreon y 2 de 
familia—A. L. Rosenheine—Srta. B. Folhrop— 
Srita. F. Sharpe—Sra. A. Schade. 
Buques con r e g i s t r o abier to 
Filadelfia vapor alemán Margaretha por R. 
Lonffin. 
Las Palmas, Canarias, berg. esp. Dos de Mayo, 
por Bar 'aqué y Cp. 
Mobila, vap. ngo. Ulv, por Ll V. Placé. 
Filadelfia vap ing Russian Prince por RTrufffn 
y CÍ 
Saint Nazaire y esc. vap. franc. La Normandie 
por Bridat, Montros y Cp. 
A p e r t u r a s de r eg i s t ro 
Dia 13: 
Tampa y Cayo Hueso, vp. ara. O'.ivette, por 
G. Lawton y Cp. 
Buques despachados 
Dia 13: 
Matanzas, vap. cub. Olinda. por L. V. Placé, 
De tránsito. 
Tampico, vp ngo. Bergen, por L V' Placé, 
En lastre. 
Mobila. vap italiano Giuseppe Corva;a, por L. 
Placé, con 
15 b[ papas. 
326 huacales pi5*5. 
166 id. legumbres. 
Bremen, vap. alm. Coblenz; por S. y 1 -
con 
272 (3 tabaco en rama. 
97.850 tabacos torcidos. 
666 cajilla» cigarros. 
45 id. tripa? de ret, 
<01 saco? rer- amtrflfe 
50 ?: - ' - • í 
EsiSfll fle la 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de señoras como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneiloios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN PESO PLATA. 
Lo que de orden del señor Presidente comu-
nico á cuantos lo tenían solicitado A fin de que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo de 1903.—Jf. I'trancos. 
c 461 15 -12 M 
Balance aiioal. Trigésimo tercero 
DEL 
THE M A L B A M O F CANADÁ 
n 3i »g mciEms DE m 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
^—Jefatura del distrito de Puerto Príncipe.— 
2 de Marzo de 1903.—Hasta las dos de la tarde 
del día 17 de Murzo de 1903, se recibirán en esta 
oficina. República ndra. 92, proposiciones en 
pliegos cernidos para la construcción de los ki-
lómetros del 7 al 10, inclusives, de la carretera 
de Puerto Príncipe á Santiago de Cuba. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas píiblica-
mente á la hora y fecha mencionadas. En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, so 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesaiíos.—Pomptyo Sariol. Inge-
niero Jefe. c 356 6-2 
IPOETANTE PAEA TODOS 
Siu cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen me hago 
cargo de correr testamentarías, declaratorias 
de herederos, expedientes de propiedad y po-
sesorios, y tramito Juicios en reclamación do 
toda clase de derechos y otros, así como tode 
lo que se relaciones con oficinas públicas y d© 
tribunales. Y compro derechos y acciones a he-
rencias y facilito dinero á cuenta de las mismas 
y con otras garantías. Dirigirse á Manuel Vali-
na. Oficina Cuba nómero 02, de 1 á 4. 
2273 4-12 
ACTIVO Posos 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-j 
vincia y otros valores pQbli-j 
eos 
Préstamos sobre Acciones y! 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del| 
Dominio, para seguridad de 






Préstamos y Descuentos.. 







Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas | 
Dividendo n" 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación.. 
Depósitos 









Edjon L. Pease, 
Administrador General 
Habana. Obrapía 25. 
* F. J. Shemum, Agento. 
R.'W. Forrcííer,Sub-Agente 
New York, 68 WilliaD Stnret. 
S, //. Voorhees. Agente. I 
c • 26-22 F 
AVISO 
Di Angela Henández viuda de Fernáddez, 
hace constar que con esta fecha ha revocado 
todos los poderes que tenía concedidos, entre 
ellos, especialmente, el otorgado en favor de 
sus hermanos D. Genaro y D, Sanligo Hernán-
dez, dejando en su buena opinión y fama á las 
personal que los obtenían; liabiéndolo confe-
rido con amplias facultades al Ledo. Angel F. 
Larrinaga, con quien pueden entenderse las 
personas que tengan negocios conmigo. Dicho 
Letrado tiene su Estudio en la calle de Obispo 
número 16, donde podrá encontrársele de tres 
á seis de la tarde. —Angelina Hernández. 
8330 4-11 
RFMOT C, \ DOR- Sevendeun vap. re-nJL^lUJ^vAL/V./IV. moiC{ldorconstruido 
n los E. U. moderno y de mucha potencia, 
'ara informes dirigirse á The Francisco Sugar 
e 
P ^ . 
Companv, Manzanillo. 
C iÚ 10 Mz 
Ia V GUANA ^ETBOX) 




P L A T A ! PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
L A E S M E R A L D A " 
11K. SAN RAFAEL, 11^ 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
NEPTUNO 89 
C 173 78-30 B 
C O IVl 1 
J E X Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
OOTMqnleni que sea. garantizando la operación 
40 Ais OS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO 
ca lie deSANTO TOMAS N. 7, esquina 
.i Tulipán.—Rafael Pérez. 
2157 15a 9 )M 8 
r 2 D I A R I O D E L < A M A R I N A - l á i c i c n de l a m a ñ a n a . - ^ í a r z o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
U N A I N D I C A C I O N 
Ahora que el fracaso del tra-
tado de reciprocidad parece i n -
minente, puesto que á un fracaso 
equivale la coletil la con que se 
recomienda su aprobación por el 
Senado americano, bueno sería 
que nuestro Gobierno tomase en 
cons iderac ión la conveniencia de 
retirarlo definitivamente, para 
evitar á este país en la c a m p a ñ a 
azucarera de 1904 los perjuicios 
que la prolongada incer t idumbre 
acerca de su aprobac ión ocasionó 
durante la zafra de 1902 y de 
nuevo está ocasionanao actual-
mente. 
No es necesario recordar que 
las reiteradas esperanzas que se 
nos hicieran concebir durante los 
cuatro primeros meses de 1902 
nos animaron (x retener a q u í las 
tres cuartas partes de aquella za-
fra, que después nos vimos obl i -
gados á ceder á precios inferiores 
a tres reales. Aque l la incer t i -
dumbre, que ocasionó tantas r u i -
nas y paral izó tantos esfuerzos, 
se dis ipó u n tanto cuando salu-
dábamos alborozados la llegada á 
la Habana del comandante Bliss, 
Comisionado por el gobierno de 
Washington para concertar con 
el de la joven R e p ú b l i c a u n tra-
tado en forma, basado en la reci-
procidad comercial. 
Pa rec ía esta vez que la cosa 
iba de veras, y así lo hubieron de 
creer los productores de azúcar 
de caña de los países cuyas cose-
chas coinciden con las nuestras, 
porque se apresuraron á. ofrecer y 
vender sus excedencias al merca-
do americano antes de que con-
curriera á él nuestro azúcar fa-
vorecido con las rebajas arancela-
rias que iba á brindarle el futu-
ro tratado. 
Mas esta vez t a m b i é n hemos 
quedado burlados, porque burla, 
y burla sangrienta resulta que 
no se haya discutido el tratado 
antes de la clausura de las Cá-
mára s americanas, para veni r á 
declarar en la legislatura extraor-
dinaria del Senado que el conve-
nio no puede ponerse en vigor 
sin la previa ap robac ión de la 
C á m a r a de Representantes, la 
cual no volverá á reunirse hasta 
Diciembre: ¿Acaso no conocen 
los senadores las leyes de su 
país? ¿Por qué, si s ab ían eso, 
no discutieron el tratado antes 
de la clausura del Congreso? 
¿Tend rán razón los que opinan 
que todo ha sido una farsa pre-
parada y di r ig ida por los astutos 
refinadores de azúcar? No acep-
tamos sin reservas esta vers ión, 
pero el resultado viene á ju s t i -
ficar el parecer de los que así 
opinan. 
La amenaza del tratado con 
Cuba ha permit ido á los refinado-
res americanos adquir i r la ma}7^!' 
parte de las cosechas de otros pa í -
ses productores de azúcar dje caña 
á un precio equivalente á 25 cen-
tavos el quinta l , por debajo de la 
paridad de Londres; con este con-
tingente nos han venido forzan-
do á nosotros á aceptar el mis-
mo precio, ó sea 25 centavos por 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . 
to ine l a s d e M r a í í á í ^ t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estrenimienío Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH; purifican la sangre, 
activan la digéstipn, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan dél 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suola, Aliento 
Fótldo, Dolor de Estcmago, Indigestión, Dlcpepsla, Mal del Hígado, 
Ictsrícla, T io« desarreglos QÍIO dimanan da la impureza de la sangro, no tienen Igual. 
DE VENTA. EX LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
•«o Pildoras ea Cnjn. 
Ace.-Jia*sí arcsb&áo é lea ojos y" vira Vd. la píídera entror en !e boca. 
bajo la paridad de Londres; y co-
mo siguen bien pertrechados, nos 
forzarán á venderles así el resto 
de la zafra. De nada nos servi-
ría tener dinero para retener una 
parte de ella: vienen de t rás las 
cosechas de Java y Demerara, • y 
como el proceso del tratado sigue 
abierto, es natural que los pro-
ductores de aquellos países se 
apresuren á poner sus azúcares 
en el mercado americano antes 
de Diciembre, haciendo m á s difí-
c i l la s i tuación del azúcar que 
quede en Cuba. 
No pretendemos que la medi-
da de retirar por nuestra parte el 
tratado se adopte desde luego, 
violentamente; si noque se aguar-
de á conocer la definit iva resolu-
ción del Senado Federal y del Eje-
cutivo de Washington. Si el p r i -
mero acepta el criterio de la Co-
misión que ha adicionado el pro-
yecto, y si el Presidente de los 
Estados Unidos no convoca en-
tonces á la C á m a r a de Represen-
tantes para que en legislat ura ex-
traordinaria apruebe el tratado, 
será llegado el momento de no 
consentir en un nuevo aplaza-
miento, que se p r o l o n g a r í a hasta 
Diciembre de este año , ó quizás 
hasta Marzo de 1904, y favorece-
r ía á los refinadores de los Esta-
dos Unidos á costa de los produc-
tores de Cuba. 
fle la Prensa Eí 
E l PROBLEMA OBRERO 
De todos l<Js problemas económicos y 
sociales, uingimo liay, seguramente, 
que tauto preocupe á los Gobiernos y á 
la opinión pública como el referente al 
trabajo, que con palabras más apre-
miantes se califica de cuestión obrera. 
Hay que reconocer que mientras el 
obrero intelectual ve cada día • más 
agravada su situación por ese proleta-
riado universitario que comienza por 
las populosas convocatorias de la ense-
ñanza libre, y acaba en esas 2,000 ins-
tancias para obtener un empleo de 
6,000 reales, el trabajador manual va 
logrando un mejoramiento relativo, ó 
por lo menos, hace que se piense en su 
condición y en sus aspiraciones, si no 
con la espontaneidad del reformador, 
con la inquieta previsión del gobernan-
te, abrumado por huelgas, (desórdenes 
y motines. | • ' ! 
La agitación obrera es eonsecnencia 
de la lucha entre el capital y.el traba-
jo, que tiende á argamzarse colectiva-
mente, Í oponiendo á la fuerza de los 
trusts ó asociaciones de capitales, el es-
fuerzo de sindicatos ó asociaciones de 
obreios. Que en esa lucha entre el ca-
pital v el tradajo no lleva éste tan mala 
parte, lo demuestra el hecho innegable 
de que, mientras el dinero es cada vez 
más bajo, el trabajo manual va alcan-
zando progresivamente mavor remune-
ración; bien es verdad que si el capital 
vale cada vez menos, es debido tam-
bién á su multiplicación y abundancia, 
gracias precisamente á los fecundos 
desarrollos de esa industria de que el 
trabajo es un factor importantísimo. 
Por eso los socialistas modernos, recti-
ficando el concepto de Marx, no dicen 
ya que el obrero esté peor que el escla-
vo, ni los partidos populares que de-
fienden el colectivismo, se reelutan en-
tre los asalariados peor retribuidos; al 
contrario, las huelgas y el movimiento 
socialista adquieren más prosélitos don-
de se pagan los mejores jornales; y es 
que estos partidos no piden conmisera-
ción y piedad para sus sufrimientos; 
reclaman justicia, y ésta no sólo la pi-
den los que litigan por pobres. 
uEs verdad que estamos mejor que 
antes—decía Adler, el jefe del socialis-
mo austriaco—pero falta saber si guar-
da proporción nuestro escaso aumento 
de bienestar con la extraordinaria r i -
queza que hemos creado." 
He aquí, pues, el gran motor del mo-
vimiento obrero; el ansia de bienestar, 
el deseo de mejoramiento, tan natural 
en todos los hombres que, bien encau-
zado, sirve de poderoso estímulo á la 
civilización. 
Mientras el problema obrero se plan-
tea en casi todos los países en estos tér-
minos, es curioso apreciar el contraste 
que ofrece el Africa austral y las fla-
mantes calonias que los ingleses han 
incorporado á su dominio como conse-
cuencia de la derrota de los boers. Sa-
bido es el problema gravísimo que el 
Transvaal ofrece á Chamberlain en su 
visita á este país. No son ̂ ólo los obreros 
los que por boca de Dewet echan en 
cara á Inglaterra el incumplimiento de 
sus promesas; son también los mismos 
ingleses los que piden que se resuelva 
el problema del trabajo en aquellos r i -
quísimos territorios. 
El caso no puede ser más interesante. 
Eu el Transvaal hacen falta trabajado-
res, sin que por eso falten brazos. Es 
que los siete millones de negros que 
allí existen trabajan poco, porque su 
frugalidad no necesita de más para sa-
tisfacerse, y como no tienen ambiciones 
ni necesidades no quiere trabajar más. 
Ante esta pasividad de una raza, los 
capitalistas ingleses se inquietan al con-
siderar las riquezas que podrían obte-
nerse sólo con aumentar el esfuerzo del 
trabajador; pero los buenos negros no 
se preocupan de acrecentar, una rique-
za que íl ellos no les hace falta, ni en la 
mermada parte que se les concediera. 
He ahí la cuestión de actualidad en 
Inglaterra, discutida por sus economis-
tas y sociólogos en revistas y periódi-
cos, cuyo eco se advierte también en la 
prensa del continente. Con este moti-
vo se defienden las más extraíias solu-
ciones: Se pide la imposición del tra-
bajo forzoso como nueva servidumbre. 
P a r a l a A n e m i a 
• Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaliza la sangre. Es agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folíelo valuable é inleresaníe que mandamos gratis por correo. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su enflaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran. — Dr. Angelo Festorazzi, Mobile, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
obligando á todos á trabajar cien días 
al año x30r lo menos. Es decir, se am-
plía de tal modo esa j?rc5íac/Ó7i vecinal 
de nuestros municipios, que equivale 
ya á nna verdadera esclavitud. Otros 
piden la expulsión en masa de todos 
los negros y su reemplazo por obreros 
chinos, que son pacientes, disciplina-
dos y baratos; pero la previsión 
inglesa y el orgullo de raza se . asustau 
ante los peligros de esa invasión amari 
lia. Sería, en efecto, peor el remedio 
que la enfermedad. 
De todos modos el contraste no pue-
de ser más expresivo. Aquí en Euro-
pa los obreros huelgan porque quieren 
que su trabajo se pague mejor. En 
Africa los trabajadores no se preocupan 
de aumentos de salarios ni de coloca-
ciones ventajosas: se contentan con que 
les dejen en paz, 
Eu Europa la solidaridad obrera mo-
tiva el paro de todos para ayudar á los 
que huelgan. G todos ó ninguno, de-
cían hace pocos días los trabajadores 
de Valladolid, 
Todos tenemos derecho al trabajo, 
dicen en Europa recordando á Luís 
Blanc. I • 
En Africa, entre.tanto, proclaman el 
derecho de no trabajar, puesto que no 
la necesitan. 
¡Felices negros! No sienten la in-
quietud ni el ansia de mejoramiento. 
¿Por qué violentarles si viven con-
tentos de ese modo? 
Y aún habrá quien califique de negra 
á la mala suerte. 
ANTONIO ROYO VILLANOVA. 
(El Norte de Cabilla.) 
HABANA 
E L MINISTRO AMERICANO 
CPor telégrafo), 
Al DIAKIO 1>E LA MAKINA 
Habana. 
A las ocho de la mafiaiia do hoy re-
gresó de Isla de Pinos en el cañonero 
Alacrán, el ministro de ios Estados 
Unidos, Mr. Squters, quien media Lo-
ra después embarcó para la Habana, 
Los americanos residente.s en Isla do 
Pinos le ofrecieron anoche un ban-
quete de setejita cubiertos cu el botci 
Pearcy, de Nueva Gerona. 
Celebra mucho aquella Isla, y viene 
muy satisfeeho. Dice que losameriea-
nos allí residentes le hacían muchas 
prcííuntas que c.l no podía contestar. 
Á^regra que aquéllos están muy con-
teutos, pagando muy poca contribu-
ción, 
Kl i fe rrespon sa l. 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a c 
Comsaííía taeral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
LA N0RMANDIE 
Capitón: VILLAUMORAS 




jobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carjja solamente para el 
•esto de Europa y la América del Sur. 
La carga so recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
riarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
le los espigones del muelle de LUZ, ün remol-
íador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
5ida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
K) CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
arios: 




L i n e a de Grandes V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
DE riNILLOS IZQUIERDO £ Ca., 
c i ó O ^ C U S S . 
El vapor español de 11.000 toneladas Ei  Catalina9 
Capitán, JAUREGUIZAR 
Este vapor saldrá FIJAMENTE el 16 de Mar-
io á las 4 de la tarde. 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & DARCELONA. 
Admite pasajeros parales referidos puertos 
•n sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
•mrepaento. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. y 
L ^ póliza* solo se hallarán hasta la víspera •el día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señoree p̂ sa-
&^jÍ.VBPOr e"taré at"CAdo 4 ^uellL de 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s £ C a . 
L - * 10 Fb. 
Á L E M Á M S 
C O I P A S I A HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas replares y Ajas meiisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada raes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienftiegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que liaya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alem/ín <";• 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 473 1 Mz 
'o neladas 
Cata L Capitán LC, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de CuDa,_ siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARCK, MOLKB. A U 
GUSTE VICTORIA, BLTTBHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (Cheburgo), 
LONDRES (Flymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignacio 5 L A p a r t a d o 729. 
me 
c 1S35 156 DI 
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A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona hasta prin-
cipios de Abril que saldrá para, la 
H A B A N A . 
3IATANZAS, 
G TJANTANA3IO, 
SANTIAGO V E CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y CIMNJnmGPS. 
Tocará además eu { 
Valencia, 
Mfflnf/a, f 
Cádiz , \ 
y C a n a n a s 
Habana, 28 de Febrerode 19í>3. 
C B L A J S C S y C a , 
C 419 OFICIOS 20 26-3 Mz 
ALEMAN 
por los vapores 
de l a Andes S. S. Co. 
NOHTTEGO 
V 0 L U N D 
de l a l ienemelis S. S. Co. ah^í^0"/^0^'ístiin Pr"vÍRtos do corrales f n i A ^ 0 vontilncjón y todos los perfeccionar mientra rrqneridos para el 
El hermoso vapor español 
M I G U E L G A L L A B T 
Capitán Samaranch 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Cruz fle la Palma. 
Santa Crnz í e Tenerife, 
Las Palma?; fle Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a y o r n o h.vAi c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad do los pasajeros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . H U X C H Y C O M P A R A 




CUBA M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANl 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA íi NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico-
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
n las tres p. m. para New York y los lunes á las 
r.natro p.m. para Progreso y Vcracmz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Pbro 28 
Vigilaucia Progresoy Veraeruz Mzo. 2 
Ha va na New York 3 
México New York 7 
Mont erey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza Progresoy Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle ... New York....v.... 
Vigilancia progresoy Veracruz 
Havana New York 
Méxicp-...i - New York Abril 
Moitterey Progreso y Veracruz 
t.a Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquo se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 4 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
Fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
hU:D Cn Santiago de Cuba. Los precios son 
muy pioderados como pueden informar los 
Agenté?-
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos tJ?-ía costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compafíía, via 
Cienfuegos, á precios"i'azonables. 
En el esoritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocsíriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. | 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amstcrdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
qpté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pl*. 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 7() v 78 150 1 En. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoiipÉ ^ ü l : TrasaÜMc? 
< A N T E S DE 
A N T O N I O LOPEZ Y C" 
EL VAPOR 
Capitán, UMBERT 
s a l d r á pa ra V E R A C E t J Z 
el dia 19 de Mar/o íi las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo seríln expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus let ras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto;de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMEÍtcí 'É 
EL VAPOE 
GapitáD QUE VEDO 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro de la larde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta baco para dichos puertos. 
Recibe azíícar, cafó y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 18 y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondencia so recibe en la Adminis-tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta, una pó-liza flotante, así para esta línea como para to-das las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en KUS va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de pasaje y del orden y régimen interior de los va-pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la ma-yor claridad." 
FundAndose en esta disposición, lá Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
u*Je claraniente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de dea-tino. 
N'OT \ Se advierte á los señores pasajeros - que en uno de los espigones del mue-lle de Luz, enconlraríin los vapores remolcado-res delSr. Santamarinadispuestosáconducir ol parale H bordo, mediante el pago de VEINTE centavos o.n plata cada uno, los días de salida aeade las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tnltamente. - . • 
[ E1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta laá 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Aviso á los cai jradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M í a i f t U m S i Go. 
EL VAPül i 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernes, después de cargar, parí 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba' 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación do Villanueva para Bâ  
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 391 1 ^ 
EMPRESA OE W 
D E 
SOBRINOS DEHERBERA 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 15 de Marzo A 







y Santiago de Cato* 
Admite carga basta las 5 déla tarde d 
dí.-i ¡intcM-ior á la salida. 
Se liespaeliu por sus armadores 
S A N P E D K O O. 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde ei MIERCOLES 1? de Octubre en aa£ 
laníe y basta nuevo aviso, regirán las si?uíe 
tes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana íi Sagna y viceversa 
Pasaje en lí $7-00 
Id. en 3; $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
I)e Uabaua á Caibaricn y viceversa 
Pasaje en 1! flO"00 
Id. en 3; í 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts-
TABACO -
I>e Caibarién y Sagua á Habana. l d 
centavos tercio. . reí 
Para más informes dirícirso ft sus armaao 
BAN PEDRO fi. 
c9 lEn 
D I A R I O D E L . A M A E I ^ A - E d i c i í a ds k a a ñ a i i a . - i I a r z o 1 4 d e 1 9 0 3 . o 
LA PRENSA 
E l Republicano, de Santa Clara, 
ha comenzado á publicar un tra-
bajo notable. 
Trá tase de un proyecto de Es-
cuela Provincial de Artes y Ofi-
cios, de que es autor el Sr. D. F i -
del Miró y que éste somete á la 
consideración del Consejo Pro-
vinc ia l , l lamado á resolver en el 
asunto. 
Fundador el Sr. Miró, jun ta -
mente con los señores La Torre, 
Aguado, Jacobsen y Ubeda de la 
Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana, que tan grandes elogios 
merec ió de los generales Wood y 
AVilson, y creador t ambién de la 
Escuela Fol i íecuica Nacional, de 
Cayo Hueso, no hay para q u é 
decir si será interesante su tra-
bajo desde el punto de vista del 
plan y de las bases para su des-
arrollo, ya en parte conocidos 
por el expediente que el Sr. M i -
ró hubo de presentar en la Expo-
sición Provincia l y que mereció 
del Gran Jurado de la misma la 
medalla de oro. 
Las extraordinarias proporcio-
nes de este proyecto, al que el 
colega dedica cuatro de sus n ú -
meros,no nos permiten insertarlo, 
n i dar de él un extracto siquie-
ra; poro cons ide rándo lo de ex-
cepcional in terés y conveniencia 
no sólo para las Villas sino para 
la Isla en general, nos permit i -
mos l lamar acerca de él la aten-
ción púb l i ca y , muy especial-
mente, la de aquel Consejo Pro-
v inc ia l , al que se presenta oca-
sión de inaugurar su existencia 
oficial con una grande y genero-
sa obra. 
C o n t i n ú a examinando E l Co-
mercio, de Cicnfuegos, en su as-
pecto legal, el hecho de la i n u -
t i l ización de las 56 pipas de v i -
tio, y dice: 
La Sección 4? párrafo (b) de la or-
den 159, dice terminantemente que las 
Juntas de Sanidad de los Ayuntamien 
tos, se regiráu por las reglas generales 
de Sanidad adoptadas por la Junta 
Superior. 
Expuestos estos antecedentes, resul-
ta plenamente demostrado lo que afir-
mábamos al principio de este trabajo: 
que las tales Juntas ni son tribunales 
inapelables ni tiene facultad ejecutiva 
alguna. Se limitan á hacer estudios, 
estadísticas, y sobre, U)do á «é0r el 
cumplimiento de las dispociones rigen-
tes sobre sanidad. 
A eso, y nada más que á eso, se ex-
tienden sus facultades, y á eso y nada 
más que á eso podían extenderse. 
Y, por si acaso cupiese alguna duda, 
por si acaso aún después de lo dicho y 
lo transcrito no hubiese quedado de-
mostrado plenamente nuestro aserto, 
ahí está el párrafo (e) de la sección 2̂  
de la citada Orden, que copiado á la 
letra dice: 
"En caso de negativa á cumplir las 
ordenanzas legajes de la Junta Superior 
de Sanidad, en cualquier parte de la 
Isla, el Jefe de Sanidad acudirá á la 
Superior Autoridad de la Isla; quien 
ordenará al funcionario correspondien-
que cuide del cumplimiento de dichas 
ordenanzas; y en caso de infracción de 
alguna de ellas el infractor será penado 
coa una multa de $10 á $100 y arresto 
de 10 á 30 días ó solamente multa ó 
arresto" 
De este artículo, harto claro, se des-
prende: 
1? Que las ordenanzas cuyo cumpli-
miento se dicta por la Junta Superior 
han de ser legales, es decir, ajustadas á 
las leyes vigentes. 
29 Que el ejecutor de esas ordenan-
zas no es la propia Junta ni son sus de-
legados, siuo el funcionario correspon-
diente. 
Ahora bien, ¿cuáles soa las disposi-
ciones vigentes en materias de adulte-
raciones de vinos? Aquellas que ci-
tábamos en los números de El Comercio 
correspondientes á los días 12 y 13 de 
Febrero. 
¿Cuales son las autoridades llama-
das á darle cumplimiento? Si la 
infracción cae dentro del Código Penal, 
el Juez Correccional, ó el Juez de Ins-
trucción .según los casos; sinó cae y es 
una cuestión meramente administrada, 
el Alcalde. 
Y en ambos casos el procedimiento 
que debe usarse es el que esas leyes de 
terminan; interponiendo contra las 
resoluciones que se dicten, el interesa-
do, los recursos que la Ley señala. 
No faltaba más sinó • que aquel que 
comete un homicidio por medio del ar-
sénico pudiese defenderse, y aquél á 
quien se le atribuye que usa materias 
colorantes de las procedentes de la hulla, 
no pudiese defenderse: no faltaba más, 
sinó que que aquí se arrojasen vinos, 
como se arrojaban cabezas sobre el ca 
dalso en la plaza de da Greve: no faltaba 
más sino que los cubanos hubiesen he-
cho una revolución para crear una cla-
se privilegiada, los fabricantes del vi 
no ^Casfilla" y una raza de ilotas 
"los vendedores del vino Torres" 
Y de todo lo expuesto, resulta: 19 
Que el Alcalde Municipal, por debili-
dad, no ha sabido defender ni la digni-
dad y atributos de su cargo, ni la res 
petabilidad de la Ley. 29 Que el Di-
rector ó Jefe de Sanidad ha cometido 
un acto de usurpación de atribuciones, 
y 39 Que se ha impuesto una pena no 
autorizada por la ley, negándose al 
acusado el derecho de defensa. 
A l final del a r t í cu lo que aca-
bamos de extractar. E l Comercio 
promete seguir tratando la mate-
ria; pero es probable que no lo 
hag^ porque, según el telegrama 
que ayer hemos publicado, su 
director acaba de ser agredido 
por el q u í m i c o municipal , señor 
Colera, á consecuencia de su cam-
paña en defensa de la ley; y no 
sólo agredido, sino encerrado en 
un calabozo, de donde salió gra-
cias á haber prestado una fianza 
de cien pesos. 
No sabemos si el director del 
estimado colega h a b r á recibido 
lesiones n i si será procedimiento 
nuevo y eficaz en Cien fuegos, 
para quitar manchas de vino, 
lavarlas en sangre. Todo es posi-
ble, Y hasta que se haya derra-
mado esta ú l t i m a con la mejor 
buena fe y en honor de la hi -
giene. 
E n ese caso, hasta ahora hipo-
tét ico, si el autor de la agresión 
es el mismo que Ua analizado el 
vino, la cosa no reviste impor 
D t B l U D A D . 
J>ARA convertir debilidad en fuerza se necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hâ  
debilidad. Las 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
d&n fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. En la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspcpsfa Tablst Associatloa. Koeva York. 
AA 
tancia. E l señor Cotera h a b r á 
tenido noticia de que el director 
de E l Comercio era una pipa: la 
pipa n ú m e r o 57; y sospechando 
que en su l íqu ido pudiera entrar 
t ambién la hu l la como materia 
colororante, h a b r á c r e ído con-
veniente abrirle una espita y va-
ciarla en aras de la salud púb l ica . 
Sólo una considerac ión se opo-
ne á que ese hecho pueda reali-
zarse. 
Y es que, procediendo así, el 
señor Cotera no c a m i n a r í a como 
q u í m i c o . # 
Eso aparte de que h a b í a n de 
preguntarse muchos: 
— Y bien; después de esa agre-
sión ¿cree usted que está mejor 
derramado el vino? 
Acerca del proyecto prohibien-
do la enagenac ión de bienes raí-
ces á los extranjeros, escribe E l 
Vicjdanlc: 
Indiscutiblemente que ól encierra un 
gran principio de moral, y como tal ha 
sido aceptado por muchos Estados de 
la Unión Americana, en lo que segu 
ramente se ha fijado el notable tribuno 
para decir: ''si ellos que son nuestros 
maestros lo hacen, no teniendo, como 
nosotros, que temer la absorción de 
otro pueblo, ¿por qué no lo hemos de 
hacer nosotros también, que estamos 
amenazados con la absorción ameri-
cana? 
En eso estamos de acuerdo con el 
eminente legislador, pero se nos ocurre 
preguntar: ¡estamos nosotros en condi-
ciones,—aparte esa absorción que nos 
amenaza,—de poner en vigor una ley 
tan radical, que implica confesión t;1 
cita de que no necesitamos de nadir 
para nuestra reconstrucción y pros-
peridad! 
¿Contamos nosotros con los recursos 
necesarios para poder explotar esas 
tierras abandonadas que pretenden 
eomprarnos los extranjeros? 
¿Tenemos, á más de la propiedad de 
la tierra, algo más que ofrecer á esa in-
migración de que tan necesitados esta-
mos? Nos parece que nó, y por. ello de-
saparece la bondad que en el fondo en-
cierra la proposición del señor Saugui-
Aunque somos enemigos de que la 
propiedad cubana pase ámanos extran-
jeras, particularmente á manos sajonas, 
que con poderosos truts, se llevan lo 
que produce el negocio fuera de núes 
tro país, nos parece que el señor Sau-
guily debió antes de presentar ese pro 
yecto de ley, haber presentado otro por 
el cual se establecieran, por cuenta de 
la República, instituciones de crédito, 
que facilitarau á los propietarios de 
tierras, acoladas y taladas por la revo-
lución triunfante, recursos para poder 
hacerlas producir. 
A l señor Sanguily no puede 
ocul tá rse le esa consideración. 
Su medida t en ía seña lado l u -
gar, no al principio, sino al final 
de una serie de necesarias refor-
mas. 
Pero no sabemos por q u é se 
nos figura que le corre prisa acre-
ditarse de radicalismo. 
Le pasa lo que al Czar, á quien 
t a m b i é n le urge acreditarse de 
l iberal . 
Y se olvida de que tiene escla-
va a Polonia. 
E l Nacional, de G u a n t á n a m o , 
no se cansa de llamar la a tención 
de las autoridades y de la Guar-
dia Rural acerca de los frecuen-
tes incendios de fincas azucare-
ras que vienen ocurriendo en 
aquella zona como en otras de la 
Isla. 
Alguna mano criminal—escribe—es 
la que está destruyendo nuestros caña-
verales, es la que incendia los campos, 
es la que está contribuyendo á que sea 
más corta la zafra, más ruin su produc-
to y que menos sean los jornales que 
devengue el obrero honrado y laborioso. 
Es práctica entre los cortadores pe-
gar fuego en los campos de caña que sé 
llaman caguazo, llenos de pica-pica y 
otras melezas, con el fin de cortar más 
y librarse de los efectos picantes de la 
piva-pica; pero, ahora, vemos que no 
son esos campos los que se queman, si-
no las mejores cañas de las fincas, co-
mo ha sucedido en Santa Cecliia, y en 
cuyo ingenio se nos dice que uno de los 
incendios comenzó á las cuatro de la n 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é coaufio u s t e d . s i u n 
P A T E N T E 
e s H j B O g r i t i r x i o ? 
Ea m todos l le ían en la esfera ÜD roíalo m BCK 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
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madrugada, eu el Centro mismo de un 
cañaveral nuevo, de grandes y hermo-
sas cañas. 
Como el último que dió al trastre con 
los mejores cañaverales del ingenio 
San Carlos, cuyo horroroso incendio dió 
comienzo en tres distintos lugares del 
campo, en pleno día. 
Ese modo de iniciarse los incendios 
acusa una mano criminal, y es preciso 
dar con ella; es necesario que ésto termi-
ne de una vez para siempre; es preciso 
proceder con energía y actividad hasta 
dar con el torpe que de tan infame mo-
do quiere hacer aún más angustiosa 
nuestra ya precaria situación económi-
ca. 
Investigúese con interés, que estamos 
seguros se ha de encontrar al oculto 
malhechor, que és peor mil veces que 
uingún bandolero. 
Y al encontrarle, que no haya con-
templaciones ni términos medios que 
hagan infructuosos los trabajos de la 
activa Rural; que todo el rigor de la 
Ley le caiga encima, pues en este caso 
no se trata de la vida de un sólo hom-
bre, sino del pan de todo un pueblo, 
de la vida de centenares de almas que 
viven de la zafra y por la zafra, parte 
de la ruina del hacendado cuyos inte-
reses debemos garantizar por todos los 
medios á nuestro alcance. 
No sabemos si estos actos que 
tan enérgica y e s t é r i lmen te con-
dena el colega son muy antiguos 
en Cuba. 
Pero sabemos que hoy menos 
que nunca debieran realizarse y 
tolerarse, cuando los cubanos son 
, u e ñ o s de sus destinos y no tic-
en que esperar de los extranje-
ros que garanticen y 
sus vidas y haciendas. 
La \\\mm extranjera en IiiElaterra 
La publicación por parte del Board 
of Trade de las estadísticas de emigra-
ció é inmigración, ha vuelto á dar ac-
tualidad á un asunto muy discutido des-
de hace varios años por la prensa bri-
tánica, cual es el de la progresiva inva-
sión extranjera en la Gran Bretaña. 
Las estadísticas recientes demues 
tran, eu efecto, que mientras eu 1893 
desembarcaron eu los puertos ingleses 
72.177 extranjeros, de los que 32.177 
continuaron luego su viaje á América, 
Austria ó al África Austral, en 1902 
llegaron al Reino Unido 184 mil ex-
tranjeros, estableciendo allí su residen-
cia unos 70.000. 
Durante el cuatrienio de 1899-1902 
fijaron su residencia en Inglaterra nada 
menos que 324. 916 personas. Estas, se-
gún todas las probabilidades, constitu-
yen en su mayoría el desecho de la emi-
gración europea. Por lo general, se tra-
ta do individuos que no tienen recursos 
bastantes para continuar su viaje ó re-
giones más lejanas y menos densamente 
habitadas, ó que, habiendo desembar-
cado en algún puerto norte americano, 
canadiense ó australiano, fueron recha-
zados por no llevar consigo medios de 
subsistencia ó por violar las leyes loca-
les de emigración. 
Como es natural, esos individuos, 
reintegrados á Inglaterra por las Com-
pañías navieras, caen pronto eu la más 
negra miseria, y, ó van á gravar las 
instituciones de Beneficencia, ó, lo que 
es peor, engrosau las filas de la crimi-
nalidad, ya considerable en todo el 
Reino Unido. 
A este propósito debe recordarse que 
solamente en Londres el 18 por 100 de 
las causas criminales incoadas durante 
el año están dirigidas contra extran-
jeros. 
Ante este estado de cosas, y, sobre to-
do, ante la amenaza de los Estados Uni-
dos y el Canadá, cuyos Gobiernos han 
acordado restringir aún más las leyes 
de emigración, reclaman los periódicos 
ingleses la adopción urgente de medi-
das que pongan término al creciente 
movimiento inmigratorio, y en particu-
lar al que procede de Alemania, de ía 
Polonia rusa y de Italia. 
Ecos fle l a ' P i i s Í E i l r a i r a 
E l cardenal Sangenieux, arzo-
bispo de Reims, acaba de publ i -
car una carta pastoral en defensa 
de las congregaciones religiosas, 
que tan mal está tratando el go-
bierno de Par í s . A f i r m a d Prela-
do que tan rigurosas medidas no 
se dir igen tan sólo contra los con-
gregacionistas, pues no se puede 
atentar á la libertad de las órde-
nes religiosas sin atentar al mis-
mo t iempo á la l ibertad de la 
propia Iglesia. Traza después un 
sombrio cuadro de las ruinas que 
t r ae r á consigo el triste estado da 
los religiosos, recordando el ho-
menaje que el Papa León X Í I 5 
ha rendido varias veces á subie-
nechora acción. 
. _ _ _ ^ O L E L T I N (11) 
LAS DOS ROSAS 
Nove!» escrita tu inglés por 
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moW agam0S niia ^ansacción; no ca 
c!Íii 'J-uomÁS »ntíguaj-^dtío Lord 
Gertrúdis, cou sus bollos ojos llenos 
lmas> dijo, mirándolo tierna-
—Oh! Rodolfo, íbamos árefUr!—CoD n̂r!rimleTlto gracioso leechó los bra-
zos al cuello y lo besó.-Mi amor, mi 
^ / ^ r d l J 0 ' - Í b a á refíir contigo. 
^ f SOy' Té cniel! Ya *™ co-
fo r rgnl,.0; VERO dcbes olvidar-
lo, y seguir creyéndome perfecta. 
Rn7J^0rg 10 ^ Arab le , -con tes tó 
Rodolfo, conmovido por las dulces pa-
tabraa de su esposa—Lástima que 
Hempre no pensara así! 
La Condesa murmuró, palideciendo: 
—He tenido el primer disgusto con-
í\go. á quien amo tanto, por la anti-
güedad. Desde hoy la aborreceré. Pro-
piéteme que nunca te enojarás conmigo, 
por orgullosa que sea. 
—Nunca!—respondió él, cubriendo 
ue besos el delicado rostro do su joven 
esposa.—iCórno es posible, si eres tan 
amante y querida? Todos nuestros dis-
gustos se convertirán en besos. 
Aquella tarde. Lord Castlemaiuc fu-
maba un cigarro en el saloncito que él 
llamaba su estudio, y miraba al parane 
distraídauiouíe, cuando Gertrudis - U 
acercó, y con uuo" de los graciosos ade-
manes que la hacían tan seductora, vol-
vió el rostro del Conde hacia ella. 
—Rodolfo, — dijo cariñosamente, — 
¡recuerdas la noche de luna en Vcuecia, 
en que hablamos de cómo muere el 
amor? 
—Sí, la recuerdo. 
—Dijiste que, cuando marido y mu-
jer tenían las mismas faltas, se ransa-
ban pronto el uno del otro, y su amor 
se trocaba en odio. ¿Morirá así el nues-
tro?—interrogó, besando la frente del 
Conde. — Tenemos los mismos defec-
tos. 
—¿Cuáles son,—preguntó él, son-
riendo. 
—Ambos somos orgullosos y de mal 
carácter. 
—Has hecho uu gran descubrimien-
to, Gertrudis, aunque yo no sea tan cul-
pable. Soy orgulloso y apasionado, co-
mo todos los Castlemaine; pero no ten-
go mal genio. Hago ó digo cualquier 
cosa colérico, y después lo siento de to-
do corazón; si bien, algunas veces, e! 
arrepentimiento llega tarde. Y tú, ¿có-
mo puedes decir que tienes mal ca-
rácter, cuaudo posees el más dulce de 
la tierra? 
Ella se rió. 
—Me agrada que pienses así, Rodol-
fo. También me he eucoutrado otro de-
tpofr». croo que soy algo celosa. La no-
..̂ u- admiraste á Lady Hamilton. 
Deseó que uo fuera tan hermosa. Paré-
cerne que tenemos tantas disposicio-
ues para el bien, como para el mal. 
—Las tuyas sólo son para el bien,— 
respondió Rodolfo. 
Y la conversación terminó. 
X I 
"LA. ROSA, ENCARNADA" EX X I 
Faltaba una semana para Navidad, y 
los alrededores de Neath estaban cu-
biertos de nieve-de una alfombra sin 
mancha. 
m viento silbaba eu el bosque, mien-
tras las olas del mar azotaban la costa. 
La nieve tapizaba los techos, blanquea-
ba los pinos y caía suavemente sobre 
la hiedra. Aquel año hubo gran canti-
dad de acebos en Neath. Acebos de bri-
llantes hojas y bayas encarnadas; el 
muérdauo crecía eu abundancia entre 
los altos robles. 
Lord y Lady Castlemaine se encon-
traban en la biblioteca, el fuego ardía 
en la chiminea con alegre chisporroteo, 
los lámparas estaban encendidas y pa-
recían grandes perlas; aunque comen-
zaba el invierno, las rosas blancas se 
veíauen todas partes, desde el delicado 
botón hasta la hermosísima flor. El 
Conde había dado instrucciones á su 
jardinero para que, á cualquier precio, 
hubiera rosasen flor todo el año. Se de-
dicaría el gran invernadero á ese fiu, 
ó SP construiría otro si era preciso; pe-
ro uuut-a debían follar rusas blancas 
eu Neath. 
Las rosas se cultivaron con tal perfec-
ció, que en invierno tenían la lozanía y 
ta fragancia del verano. 
Lady Castlemaine se hallaba aquella 
noche en su sitio favorito. Tenía un ves-
tido de terciopelo negro; en sus dora-
dos cabellos se veía una rosa blanca, y 
llevaba otra en el cuerpo del traje. Ma-
rido y mujer se encontraban completa-
mente solos, haciendo la lista de las 
personas que invitarían para Navidad. 
Aunque corría el mes de Diciembre y 
se habían casado en Mayo, Lord Cas-
tleimane adoraba á su esposa. N i un 
pensamiento había dedicado á ninguna 
otra mujer. 
Gertrudis escribía los nombres con 
uu lapicero de oro, mientras el Conde 
admiraba la ̂ blanca y afilada mano de 
la Condesa, en la que las sortijas de 
brillantes irradiaban. 
El primer nombre que se pronunció 
entre ellos fué el de Isabel Hyde. La-
dy Castleraaiue miró soariendo á Ro-
dolfo. 
—Deseo ver á Isabel antes que á na-
die—dijo,—y quisiera invitarla sóia, 
sin Lady Cresson. No sé que hay en 
esta que no me gusta. 
—Lady Cresson ha sido siempre 
muy bondadosa conmigo. 
—¿Debo escribirle? 
—Xo, estaremos mejor con jóvenes 
i'; iíir,r;'mr,"'tp. 
El nombre de Isabel Hydc eucal 
la lista. 
—Espero que acepte,—dijo la con-
desa.—Siempre me ha demostrado 
afecto y, además, fué mi primera ma-
drina. 
—¿Crees que lo he olvidado? Todos 
los detalles de aquel día se conservan 
claros é indestructibles en mi memoria. 
El conde se inclinó para besar á 
Gertrudis; pero ella levantó sus blan-
cas manos con un gesto de autoridad. 
—Xo, Rodolfo,—dijo;—cuidado con 
interrumpirme. Ya es muy tarde, y la 
carta debe salir esta noche. ¿Vendrá 
Isabel? 
—Es casi seguro, —dijo Lord Cast-
lemaine.—Gertrúdis, ¿qué haremos pa-
ra entretener á nuestros huéspedes? 
—Tendremos bailes y toda clase de 
juegos e* los grandes salones. Cuando 
veo las magníficas escaleras y las sun-
tuosas habitaciones de Keath, deseo 
dar una sairce. 
El se rió. 
—Daremos un gran baile ea Navi-
dad,—dijo. 
Aquella noche se enviaron las invi-
taciones. 
Cuando Isabel recibió la suya dijo é 
Lady Cresson: 
—¿Qué debo hacer? 
—Lo que quieras—replicó Lady Leo-
nor.—No es agradable visitar á una 
rival afortunada. 
—Oefo qne lo mejor será ir, tía. 
—Sera oooveuiéute á fes ojos dél 
mundo, porque si existe la más míni-
ma sospecha, se desvanecerá. Si Lady 
Castlemaine estuviera celosa, no te in-
vitaría. 
—Por supuesto—exclamó la joyeo 
con orgullo. —He cometido cieu erro-
res; pero no ese. Gertrúdis nunca ha 
desconfiado de mí. Iré, tía; la Condesa 
es muy bondadosa recordándome. 
Su bella faz se coloreó al decir la úl-
tima frase. 
—No me opongo. Tus hermanas per-
manecerán á mi lado. Puedes ir, pero 
ten prudencia. 
—He tenido demasiada—respondió 
Isabel cou amargura.—Si hubiera sido 
más sincera, hoy sería Lady Castle-
maine. 
—Era mi más ardiente deseo,—res-
pondió Lady Cresson, suspirando. 
—Y el mío también,—añadió la jo-
ven tristemente. 
Gertrúdis leyó la respuesta de la 
señorita Hyde con alegría; estaba lle-
na de cordialidad y afecto. 
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LAS OIláM 
Leída el acta de la sesión preceden-
te, fué aprobada. 
Un proyecto de Código de Justicia 
Militar presentado por el Senador ge-
neral Monteagudo, á propuesta del mis-
mo pasó á la Comisión de Códigos. 
Se dió lectura al informe de la Comi-
sión de Comunicaciones sobre el pro-
yecto de ley relativo á la Compañía 
Nacional de Teléfonos. 
El informe dice que debe ser aproba-
do el proyecto de ley conforme lo envió 
la Cámara, salvo algunas modificacio-
nes en los plazos de la concesión. 
Seguidamente se leyó un voto del Se-
nador, don Federico Rey, protestando 
contra el monopolio que se quiere con-
ceder á la dicha Compañía de Teléfo-
nos, por considerarlo iuconstitucional. 
El Senador señor Recio pidió que el 
dicho proyecto de ley pasara á la Co-
misión de Códigos, y el Senador, señor 
Zayas, propuso que fuese discutido in-
mediatamente. 
Sometida á votación la proposición 
del señor Recio, resultó empate. 
El señor Presidente del Senado deci-
dirá en la próxima sesión, quedando 
terminada la pública de ayer. 
El Senado quedó constituido en se-
sión secreta. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
> En la sesión de ayer se aceptaron las 
'modificaciones introducidas por el Se-
nado, en los proyectos de la Cámara so-
bre pago de sus haberes á los indivi-
duos del orden civil de la revolución y 
días de duelo y fiesta nacional. 
También se aprobó el proyecto de ley 
del Senado concediendo un crédito de 
tres mil pesos, para los gastos de la 
Segunda Conferencia de Beneficencia 
y Corrección. 
Pasaron á la Comisión do Códigos, 
para informe, los proyectos del Senado 
adicionando un párrafo á la ley sobre 
nacionalidad cubana y prorrogando el 
plazo para la inscripción de los naci-
mientos ocurridos durante la revolu-
ción. 
A petición del señor Sarrain se acor-
dó suspender el debate relativo al pro-
yecto de ley del Senado sobre creación 
de Consulados en la Argentina, Cayo 
Hueso, Canarias y Bilbao, y de Canci-
llerías en Bremen, Buenos Aires, Tam-
pico etc., hasta que dicho alto Cuerpo 
remita el Mensaje del Ejecutivo que 
aconsejó el establecimiento de unos y 
otras. 
Leida la proposición de los señores 
Betancourt, Villuendas (don Enrique^) 
y otros, referente á que se dé por ter-
minada la presente legislatura el día 17 
del corriente, el señor Feria la comba-
. tió por entender que será un motivo 
más de queja para el país, que sufre y 
paga. 
¿Es que estamos fatigados de nuestra 
labor? ¿Es que no hay de qué tratar! 
Ahí están los proyectos de ley Muui-
. cipal, do ley de Secretarías, de las 
apuestas del Jai-Alai y otros sin resol-
ver. 
El señor Feria concluyó pidiendo que 
la legislatura se prolongase hasta el día 
21 por lo menos. 
Defendió la proposición el señor 
Betancourt, quien deploró que el señor 
Feria haya dejado transcurrir el tiempo 
que hace está funcionando la Cámara 
sin romper su silencio y demostrar 
que es un orador elocuente y enérgico. 
Terció en la discusión el señor Fout 
Sterling, diciendo que la proposición de 
que se suspendan las sesiones de la Cá-
mara, no obedece simplemente al deseo 
de descansar, que es muy natural des-
pués de cinco meses de constante labor, 
sí que también á la necesidad de que 
los Representantes se pongan en con-
tacto con el país. 
La proposición de los señores Betan-
court y otros, fué aprobada por 31 vo-
tos contra 9. 
Los señores Garmendía, Xíques, Sa-
rrain y otros, presentaron una moción 
proponiendo se acordase pedir al Eje-
cutivo que autes de dar cuenta al go-
bierno de los Estados Unidos del trata-
do de reciprocidad comercial que ha si-
do ratificado por el Senado, lo envíe á 
la Cámara para que ésta lo apruebe ó 
rechace, toda vez que dicho tratado 
versa sobre materia arancelaria. 
El señor Xiques pidió que dicha mo-
ción se discutiese inmediatamente, á lo 
que se opuso el señor Betancourt por 
estimar que, dada la importancia del 
asunto, debía imprimirse y repartirse á 
los Representantes para su estudio. 
Luego pretendió el señor Xiques que 
el señor García (D. Pelayo), dijese lo 
que pensaban los republicanos-conser-
vadores de la Cámara sobre la moción, 
y como le respondiese aquél que no po-
día complacerlo, el señor Garmendía 
insistió sobre el particular, contestán-
dole el señor Font y Sterling que se pa-
saba de listo. 
El señor Rodríguez Acosta apoyó la 
proposición del señor Betancourt; pero 
nabiendo transcurrido las horas regla-
mentarias no pudo votarse. 
TRIUNFO UNIVERSITARIO 
El estudioso joven cubano D. Alejo 
Carroño y Sardiña acaba de obtener un 
verdadero triunfo en su carrera. 
En el pasado mes de Febrero, según 
costumbre anual, tuvieron efecto los 
exámenes del renombrado Instituto de 
Troy en los Estados Unidos, cuyo pro-
fesorado tiene constituida una Sociedad 
Científica titulada "Sigma X i " , com-
puesta sólo de profesores, y para perte-
necer á ella es necesario obtener las 
más altas notas, y al llegar la época de 
la graduación eligen por votación á los 
mejores estudiantes de sus clases, sien-
do considerado esto como el más alto 
honor que se puede obtener en el Ins-
tituto. 
A l inteligente joven Carroño le ha 
cabido el honor de ser elegido este año 
miembro de la Sociedad científica del 
"Sigme X i " . 
Para poder apreciar la importancia 
de esta distinción basta decir que hacía 
15 años que no lo había obtenido nin-
guno de la raza latina y en los 75 años 
que lleva el Instituto de fundación tan 
sólo un cubano la había ganado. 
El Sr. Carroño terminará su brillante 
carrera de ingeniero civil en el próxi-
mo mes de Junio, habiendo cursado 
cuatro años en la escuela de ingenieros 
de Madrid y tres en la de Troy (Esta-
dos Unidos), en cuyo país recibirá el 
título, obteniendo siempre en una y 
otra Escuela las notas de Sobresaliente. 
Felicitamos al joven Carroño por el 
triunfo obtenido, así como á su señor 
padre, nuestro amigo D. Manuel, que 
ve premiados sus deseos con tan bri-




A hora bastante avanzada de la no-
che recibimos el siguiente telegrama: 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Perico, Marzo 14f 
Ayer candela campos central " T i n -
guaro," quemándose 40.000 arrobas 
de caña. 
Entusiasmo delirante unión ele-
m e n t o s liberales que constituyen 
fuerza única considerable. 
E l Corresponsal, 
EL INCIDENTE SANGUILY 
Con motivo de las alusiones «que se 
hacen en nuestro editorial de ayer acer-
ca de ciertas noticias que álguien afir-
mó que había recibido el señor Sangui-
ly momentos antes de ponerse á vota-
ción el Tratado de reciprocidad, se ha 
informado á nuestros reporters en las 
esferas oficiales de que es absolutamen-
te incierto que, según de público se ha 
dicho, se manifestase al señor Sanguily, 
ni oficial ni oficiosamente, y ni antes ni 
después de la discusión del Tratado 
que estuviese nombrado para la Lega-
ción de París. 
Autorizados competentemente, pode-
mos desmentir esa especie, que no ha 
tenido el más pequeño fundamento. 
LAS RIÑAS DE GALLOS 
Comentábase ayer el dictamen de la 
Comisión de Códigos de la Cámara de 
Representantes, proponiendo un pro-
yecto de ley que autorice las riñas de 
gallos. 
Según nuestras noticias, el Presiden-
te de la República está dispuesto á opo-
nerse resueltamente á tal medida, y así 
lo ha manifestado á varios señores Re-
presentantes. 
PARTIDA 
Después de haber permanecido algu-
nos días entro nosotros, ocupado en la 
gestión de asuntos relacionados con la 
importante casa editorial americana de 
D. Appleton y Compañía, en la que 
figura como uno de sus jefes, embarca 
hoy para los Estados Estados Uuidos, 
en el vapor Morro Caslle, Mr. N. D. 
Gram. 
El distinguido viajero, cuya visita 
tuvimos el gusto de recibir, ha desem-
peñado durante ocho años en Nueva 
York el cargo de Superintendente de 
las Escuelas, y es, en cuestiones de en-
señanza, una autoridad que goza en su 
país de justa nombradla. 
Lleve feliz viaje. 
EVALUACIÓN ANULADA 
Con motivo de alzada establecida por 
el señor don José Pedro Roig contra la 
cuota contributiva asignada á la finca 
rústica ingeuio ''Asunción,7' ubicada 
en Cabañas, la Secretaría de Hacienda 
ha anulado la evaluación de renta acor-
dada por la Junta de Amillaramiento 
de aquel término, disponiendo al pro-
pio tiempo que al precederse á la eva-
luación se tenga en cuenta para la de-
terminación del líquido imponible la 
rebaja que deba hacerse en concepto de 
gastos de cultivo. 
CONSULTA RESUELTA 
A virtud de consulta de la Alcaldía 
Municipal de Santa Isabel de las Lajas, 
Instalaciones Eléctricas 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a . 
„ í o ' n E : i ni, n . Y JSTXJ J M L ^ I J F L O X S 
Habiendo esta casa recibido un nuevo surtido de Materiales eléctricos de 
tartas clases, se ofrece para instalaciones de Luz Eléctrica y motores, telé-
lonos de intercomunicación y de timbres y todo lo que se relacione con efec-
tos eléctricos. Garantizando todos los trabajos y á precios reducidos. 
C 346 26-2c F 
se ha resuelto por la Secretaría de Ha-
cienda que es improcedente exigir á 
las ''Tiendas Mixtas/' que se matricu-
len separadamente por el epígrafe de 
''Tiendas de efectos de porcelana," de 
nueva creación, toda vez que aquéllas 
están autorizadas por el suyo para la 
venta de locería al por menor. 
EL SEÑOR LAZO 
En el tren general de hoy ha salido 
para Pinar del Río nuestro distinguido 
amigo D. Manuel Lazo, senador por 
aquella provincia. 
El Sr, Lazo se dirige á la capital pi-
narefía con objeto de recoger á su dis-
tinguida esposa para pasaren San Die-
go las vacaciones parlamentarias. 
Deseamos feliz viaje á nuestro respe-
table amigo. 
LOS IMPUESTOS MÚNICIPALES 
El Secretario de Hacienda, evacuan-
do consulta de la Alcaldía Municipal 
de Colón, ha declarado que conforme al 
artículo X X V de la Orden 254 de 1900, 
los impuestos municipales prescriben 
ipso-facío á los dos años de terminado 
el ejercicio á que correspondan y que, 
por consiguiente, durante ese período 
han de qaedar definitivamente liquida-
dos los créditos pendientes, sin que se 
entienda que las diligencias practica-
das para el cobro interrumpan en ma-
nera alguna la prescripción establecida. 
kiosco que estaba establecido en el 
Puente de Agua Dulce. 
También se leyó otra comunicación 
del Gobernador civil desestimando la 
alzada establecida por don Feliciano 
Villalba, como gerente de la sociedad 
Yillalba y Compañía, contra un acuer-
do del Ayuntamiento negándole i n -
demnización de daños y perjuicios por 
haberle clausurado provisionalmen-
te su refinería de azúcar de la calle 
de la Habana. 
Se dió cuenta del expediente incoado 
con motivo de una solicitud de los 
dueños de luces del Matadero pidien-
do indemnización por haberles des-
poseído el Gobierno del usufructo de 
dichas luces. 
En dicho expediente había recaído 
el acuerdo de indemnizarles en prin-




S E S M M M Í C I P A L 
DE AYER 13 
Bajo la presidencia del cuarto te-
niente de alcalde, doctor Llerena, cele-
bró sesión ayer tarde el Ayuntamiento 
de esta capital. 
Se leyó una comunicación del Gober-
nador civil declarando sin lugar la al-
zada interpuesta por don Manuel 
González Peraza y otro contra un 
acuerdo del Ayuntamiento que les negó 
indemnización por la demolición del 
misión de peritos para 
precio de las luces. 
La comisión tasa el precio en 4.700 
pesos por cada una, tasación que acep-
taron los dueños de las luces. 
Después de una larga disensión se 
acordó por seis votos contra cinco, 
aceptar la tasación y consignar en el 
próximo presupuesto la cantidad á que 
asciende el importe de las 27 luces. 
Posó á informe al abogado consultor 
el expediente instruido á virtud de ins-
tancia del señor Max, solicitando l i -
cencia para fabricar en las manzanas 
número 6 y 7 del Vedado. 
La sesión terminó á las seis y cuarto. 
EL OLHsDA 
El vapor cubano de este nombre salió 
ayer para Matanzas, con carga de tran-
sito. 
EL BERGEN 
En lastre salió ayer para Tampico el 
vapor noruego "Bergen." 
EL COBLENZ 
Para Bremen y escalas salió ayer tarde 
el vapor alemán "Coblenz," con carga 
general. 
EL MIGUEL GALLART 
El vapor español de este nombre fondeó 
en puerto ayer á las dos y media de la 
tarde, procedente de Barcelona y escalas, 
vía Cienfuegos, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
G I R O S D E L E T R A S 
VAPOR CORREO 
El "León X I I I , " vapor-correo de la 
Compañía Trasatlántica Española, salió 
de New York con dirección áeste puerto, 
á las nueve de la mañana del viernes 13. 
EL GIUSEPPE CORVAJA 
Ayer salió para Mobila el vapor italia-
no "Giusseppe Corvaja," con carga gene-
ral. 
G. U S F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados. Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
13 78 En-lc 
¿ T . - A . . B a ñ ó o s 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 Eu 
La Cerveza nejor y más Pura 
Embotellada Solamente en la 
Fábrica de American BrewingCo. 
St. Louis, fio., E. U. de A. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
Al imen to M e l l i n 
Se adapta á las necesida-
des de todas las edades. 
Pídasenos una mueslra gratis del mismo 
y el librito titulado "Los Bebés 
del Alimento Mellin" 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.D.A. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
gitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, asícomosobre todos 
loe pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Holhns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
y¿KMEDÍCÁCION 
% X ANT1D1SPEPT1CA 
efervescente. 
Curación de la DispepslaJ 
Gastralgia, Vómitos dé' 
las embarazadas, ConJ 





L A C A R I D A D 
Tojadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
c 425 26-1 Mz 
SANGRE IMPURA 
Z A R Z A P A R R I L L A DE H E R N A N D E Z 
combre, &n fcafael 29, entre Gallano y Aguila, ̂ eiéfoní f n l l ! : * FarXEaí¿.alDde fU i 
l C ó m o s e e x p l i c a q u e u n a c u c h a r a d a d e l a g e n u i n a 
E m u l s i ó n d e S c o t t t o m a d a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a p r o -
d u z c a v a r i a s l i b r a s d e p e s o e n p o c o s d í a s ? L o s m é d i c o s 
s a b e n p o r q u é e s y p o r e s o r e c e t a n l a v e r d a d e r a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . L a s e m u l s i o n e s b a r a t a s ó q u e s e r e g a l a n n o 
p r o d u c e n b u e n r e s u l t a d o — a l c o n t r a r i o c a u s a n d a ñ o — 
p o r q u e e s t á n h e c h a s c o n i n -
g r e d i e n t e s b a r a t o s , a d u l t e -
r a d o s , * m v i r t u d n i e f i c a c i a 
n i n g u r » ? s , . á p r o p o s i t o p a r a 
r e o - a l a r ó p a r a v e n d e r b a -
o 
--
r a t o . 
Estando padeciendo de un catarro agudo de te rminé 
tomar un nuevo preparado que con un nombre parecido al 
de emuls ión se anuncia en esta capital. Ese preparado me 
produjo una gran irr i tación en el tubo digestivo, por cuya 
causa me v i obligado á suspender su uso. Por consejo del 
Dr. Don Delfín Guerra empecé á tomar la Emul s ión do 
Scott, y hoy me encuentro casi restablecido. 
Y para que conste firmo el presente en la Habana, á 
6 de Agosto de 1902. 
FEDERICO E N T R A L G O , 
Residencia, Calle del Hospital , n? 5 
I T A B L K T A S | 
| D E C R E O S O T A , g 
| D E S C O T T & B O W N E . J 
j£ La mejor forma de administrar la creosota, pues S 
SÉ cuando se toma en unión de aceite de h ígado da « 
^ bacalao ó de otras sustancias se corre el riesgo do S 
& tomar una fuerte dosis, lo cual puede acarrear des- $ 1 
£ | agradables consecuencias, tanto en adultos como 3fc 
en niños . 
Angel Domínguez , Habana, Cuba. 
Este n iño nació raquí t ico . Sus primeros años los pasó 
entre la vida y la muerte. En su semblante entristecido 
puede verse la huella de largos sufrimientos. Su señora 
madre escribe que su hijo vive hoy gracias á la Emuls ión 
de Scott. Por ex t r aña y casi milagrosa que la curación de 
este niño parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de particular, pues la Emuls ión de Scott es tá 
hecha precisamente para convertir á niños endebles en 
sanos y rollizos. El raquitismo y el escrofulismo es t án ven-
cidos cuando se atacan con la Emuls ión de Scott. Los 
médicos saben que cuando un niño enflaquece y e s t á siem-
pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
pura y nut r ic ión . Recetan sin titubear la Emul s ión de Scott, 
porque su ciencia les enseña que con ninguna otra prepara-
ción pueden lograrse esos resultados tan eficazmente. Tanto 
en niños como en adultos el efecto de la E m u l s i ó n de Scott, 
como reconstituyente, productor de fuerzas y tónico de los 
nervios, es sorprendente. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o S j N U E V A Y O R K , 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i i n h m a ñ a n a . " ^ » ™ 1 4 d e 1 9 0 3 . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s espresamexate 
PAfvA EL 
DIARIO DE LA MARINA 
Madrid 20 de Febrero de 1903. 
La Reina no pudo tener el consuelo, á 
pesftl de su nobilísima diligencia, de lle-
Jrar á Viena con tiempo suficiente para 
ver á su augusta madre antes que espira-
ra porque la enfermedad tuvo un desa-
rrollo rápido, y la archiduquesa falleció 
d día U , ¡sin ver ásu hija! Esta llegó sólo 
unas horas más tarde. 
La noticia dé l a muerte de la archidu-
quesa ha causado profunda pena entre 
cuantos conocían y apreciaban las relevan-
tes prendas y las virtudes de la Reina. 
Ed una de las estaciones antes de llegar 
ü Munich, le fué comunicada la triste no-
ticia á S . M . por una princesa de su fami-
lia, la infanta Paz. 
Kl Rey, á quien afectó mucho la muerte 
de?u augusta abuela, dispuso que aquella 
inlnna noche salieran para Viena el co-
m uulante general de Alabarderos, mar-
qués de Pacheco, el señor Balseiro, ayu-
dante del Rey v el diplomático señor He-
redia, para que lo representen en el en-
tierro y funerales. . 
Se lia fijado en seis meses el luto de la 
Corte, tres de riguroso y tres de alivio. 
Toda la prensa se ocupa, como es con-
siguiente, de la ilustre dama, siendo opi-
iriófl unánime que fué tan distinguida 
como hermosa. 
La archiduquesa Isabel, ocupaba, antes 
de la boda de su hija, una situación pre-
ponderante en la Corte de Viena. Hija de 
Han^burgo-Lorena, fué en su juventud 
soberanamente hermosa, y conservó las 
seducciones de su belleza, unidas á un ai-
re maje.-tuoso de reina. „_ . % « 
Dicen que no ha habido en toda la fa-
milia imperial ninguna princesa que haya 
recordado mejor que ella á la Emperatriz 
María Teresa. 
A los encantos físicos unía un claro y 
da^pejado talento y una gran dulzura en 
eu trato, que han sobrevivido á la pasada 
seducción de la juventud. Casada dos ve-
ces, y las dos con archiduques, fuó adora-
da de sus maridos. 
Quedó viuda por segunda vez á los cua-
renta y tres años, cuando todavía estaba 
muy hermosa, y se consagró á sus hijos y 
ft sostener su salón, el más brillante de 
Viena, y al que concurrieron, con los 
miembros de. la familia imperial, lo más 
Ilustre déla aristocracia, los príncipes ex-
tranjeros y las notabilidades de paso en la 
capital de Austria. 
Todo el mundo, sí, hace justicia á sus 
altas dotes, y todas las clases sociales se 
interesan por el dolor que una hija tan 
amante de su madre como ta Reina Cris-
tina, ha debido sentir en presencia de 
trance tan amargo. 
Durante toda la tarde del día 14 no ce-
earon de acudir á Palacio ilustres damas 
de la Corte, ministros de la Corona, ex-
minLstro^*diplomáticos, generales, polí-
ticos y altos funcionarios del Estado, fir-
mando todos en el libro colocado en la 
Mayordomía ó en los de las antecámaras 
del Rey y Príncipes de Asturias. 
La otra tarde, en la reunión que como 
todos los jueves se celebró en el pahacio de 
Portugalete, fuO. objeto principal de las 
conversaciones el viaje rápidamente dis-
puesto por la Reina. 
La augusta señora había recibido por la 
lu.'.fuuiA noticias tranquilizadoras respecto 
ul estado de su madre; pero después de 
medio día recibió un despacho de sus her-
manos en que la decían que se preparase 
por si llegaban tristes noticias. 
Esto fué lo que la decidió á partir, 
nprovechaudo el paso del Sud-evpress, 
iiue aquella misma noche la dejaba en 
París, donde tomó el Orlente-expreso 
|«euai llegar al día siguiente á Viena. 
La duquesa de Bailén y todas las da-
mas de la Reina que había en su casa se 
fueron á Palacio para despedir á S. M , 
Otra^ señoras bajaron á la estación, y un 
grupo de muchachas quedó en la serré 
eeu versando mientras regresaban sus ma-
dres. 
Decían allí que la archiduquesa Isabel 
estaba ya hace tiempo muy delicada; que 
los setenta y dos años, que cumplió el 
día 17 del pasado Enero, iban unidos á 
una naturaleza muy combatida por los 
padecimientos bronquiales y reumáticos; 
y la última vez que estuvo en Madrid 
apenas salió de sus habitaciones, y esta-
ba sometida á un régimen muv severo. 
La reina viaja usando el título de con-
desa de Covadonga, y acompañada de la 
infanta María Teresa, la duquesa de San 
Carlos, el marqués de la Mina y el secre-
tario particular señor Aguilar. 
Fuen n á la estación á despedir á las 
augusta.s viajeras el Rey, los príncipes 
ae Asturias, la infanta doña Isabel, el go-
bierno, los jefes superiores de Palacio, el 
cuarto militar y las autoridades, así como 
^obispo de Sión, los presidentes do las 
mamaras y varios senadores y diputados. 
dPtni,n'-n?' ^^Wemente conmovida, se 
«U . l o de todos, abrazando á sus hijos 
' V, mnuit* tloña Isabel. 
reinnrPartÍr 01 tren 86 di¿ «O ¡Viva la 
Fn P?U<Í T" ttlrün ™ri** Personas. 
dor1 KMV.-, ;imso salieron el gobierna-
nel le i l ñ^Sfnchez G u ™ y ^ coro-
S f l í á l f f f i ^ ñ o r Ellas paía acom-
fimi e d é i.^berí-Ua'eI Primero hasta el 
fuSono^S' ^9igue habie«Klo racha do 
dVirSociedad cle0^ b^le8 de * * * * * * d e l a A ^ P w / ,Escritores ^ Artistas, 
fi ncionet Í £ £ Ü S ^ ^ o r i o Gallego; AutoTJ*ct^& Ia Soledad d¿ 
^ ^ L i ^ r c u l o Riojano: todn se reú-
ne, y entre bailes y representaciones se 
va haciendo algo Beneficioso para los ne-
cesitados. 
¡Qué tiempo estamos disfrutando, lec-
toras mías! no puede ser más hermoso. 
En el retiro y en la Castellana, por las 
tardes, se ven muchos coches descubier-
tos; reaparecen las populares Manuelas y 
todo toma aspecto primaveral... hasta 
que el invierno, que sólo se ha ido de 
mentirijillas, vuelva con sus crueldades. 
La otra noche se verificó, en el teatro 
de la Comedia, la función organizada por 
la Real Asociación de Beneficencia Domi-
ciliaria de la parroquia de los Dolores. El 
teatro ofrecía el aspecto de las grandes 
solemnidades. La dicha ajeriâ  de los hermanos Quin-
tero, fué representada de una manera no-
table. 
En el intermedio del segundo al tercer 
acto se verificó el concierto de la ilustre 
argentina señorita María Luisa Guerra. 
Los que tuvieron antes ocasión de salu-
darla, al verla tan emocionada, casi llo-
rosa, temieron que no pudiera llegarse á 
verificar el ansiado concierto. Más que 
mujer parecía un espectro. 
Su cariñosa amiga la señora doña Isa-
bel Ros de Olano de Page, prestó á la no-
table pianista los mayores cuidados, y el 
señor Page, esposo de aquella, se encar-
gó de sacar á escena á María Luisa, que 
se presentó apoyada en el brazo de él. 
Una salva de aplausos saludó ft la emi-
nente artista apenas pisó el palco escé-
nico. 
Una vez sentada al piano, comenzó á 
cambiar de fisonomía y expresión, como 
si por el mero hecho de colocarse ante las 
teclas comenzase ya á recibir una inspira-
ción que fortaleciera su espíritu. 
El silencio religioso con que se escu-
charon sus primeras notas llegó á ser de 
honda veneración, y el entusiasmo indes-
criptible fué en aumento hasta que, sin 
poder reprimirse más, estalló en aclama-
ción frenética de todo el teatro, que no 
dejó terminar á la artista el final brillan-
te de la magnífica Polonesa de Chopín. 
Lo propio ocurrió en la ejecución de las 
demás obras musicales del programa. 
Después fué llamada á escena multitud 
de veces, viéndose obligada á ejecutar 
dos obras más, de Thalber, y Le Banjó, 
de Gottschalk. 
Cada día toca mejor, si es que puede 
llegarse á más en expresión, agilidad, 
buen gusto y corrección verdaderamente 
extraordinarias. Es un verdadero pro-
digio. 
¡Cómo tocó La invitación al vals de 
Weber; La Jiléuse, de Mendelshon y La campanella, de Listz. 
Una hora duró el concierto, y pareció 
muy breve. María Luisa fué obsequiada 
con preciosas canastillas de flores, osten-
tando una de gran tamaño los colores 
blanco y azul de la bandera de su patria. 
Cuando salió de escena entre aplausos 
y flores, temblaba, agitada por la fiebre, 
y apenas podía contestar á los que la fe-
licitaban entusiasmados. 
Su tía, distinguidísima señora, que es 
para ella como una madre, .la envolvió 
cariñosamente en una capa de pieles y, 
sustrayéndola á sus admiradores, la con-
dujo al hotel donde habitan, que es el de 
Rusia. 
María Luisa había desempeñado su mi-
sión de producir belleza, como acertada-
mente la dice un cronisia; pero al hacerlo 
se había conmovido profundamente su 
alma, encerrada en su cuerpo delicado. 
Es artista de corazón. "Es como las 
flores, que dan con sus aromas algo de su 
vida, y hay que profesarla, cuando se la 
oye tocar, además de la admiración que 
se debe al genio, agradecimiento por lo 
que le hace sufrir su temperamento de 
sensitiva." 
Es la heroína del día en los Centros ar-
tísticos. Es muy difícil volver á oiría. 
Cada concierto la cuesta una enfermedad. 
Por su alta posición social, ha rendido 
al arte un culto silencioso é íntimo. Ja-
más entregado al público, desde la escena 
de un teatro, el secreto de sus grandes 
inspiraciones. 
Hace que el piano hable todos los 
lenguajes de la armonía. 
Y qué modesta es. Si encanta escu-
charla tocar tan admirablemente, cautiva 
oiría hablar con una seneillez tan hermo-
sa como su arte. 
Con la bonita comedia en dos actos, en 
prosa, titulada Pepita Reyes, estrenada la 
otra noche, han enriquecido los hermanos 
Alvarez Quintero el ya extenso reperto-
rio de sus obras dramáticas. 
Me apresuro á aconsejará mis queridas 
lectoras que en cuanto la obra se repre-
sente ahí acudan á verla, en la seguridad 
de que ha de agradarles mucho. 
Cuantas observaciones puedan hacerse, 
perderán gran parte de su fuerza al lado 
de los méritos que encierra la nueva pro-
ducción. Méritos que el público saboreó 
y aplaudió sinceramente, y con verdade-
ra unanimidad en el transcurso de la re-
presentación y al final de los actos. 
La crítica en general, ocupándose del 
drama de Guimcrá, titulado La Pecado-
ra, dice que la interpretación salvó á la 
obra de un tremendo fracaso. Sin que 
esto sea decir que el drama no contenga 
bellezas muy estimables, pero seperiores á 
éstas resultan los yerros. 
Magistral el trabajo de María Guerre-
ro, que hizo mueno más de cuanto el 
autor pudo soñar al escribir la obra. 
Díaz de Mendoza desplegó también to-
do su talento para dar vida y consistencia 
á su papel. 
El telégrafo anunció días pasados que 
á mediados del próximo abril se propone 
venir á Madrid la reina Isabel. Cuantos 
conocen el amor de la augusta señora á 
la villa y corte, recibieron con agrado la 
noticia. Y dicen: 
—La reina, tan española, tan madrile-
fia, es aquí donde debe pasar los años 
postreros de su vida. Buena, cariñosa, 
hospitalaria, la tierra de Francia lleva 
mucho tiempo siendo la preferida por su 
S- M. para la existencia tranquila y sose-
gada que ft sü estado conviene; pero en 
España tiene la reina tantas simpatías 
que fuera injusticia lamentable no aten-
derlas y corresponderías. Treinta y cinco 
años de alejamiento de la patria, bien 
merecen el epílogo de residir eu ella para 
siempre. 
Tardes pasadas se reunieron en el hotel 
de la marquesa de Argüelles las señoras 
y señoritas que forman parte del taller de 
Santa Rita. A las cinco y media, en 
cuanto se terminaron las labores, se sir-
vió en el comedor un espléndido buffet, 
y luego el elemento joven se lanzó ft bai-
lar en la galería "modernista." Figura-
ban entre ellas las señoritas de Barrants, 
Altuna, Queipo de Llano, Orellana y 
Ulloa, Prendergast, Otero, González A l -
varez. Ochando, Orozco, Ezpeleta, Ma-
quieira, López de Mendoza, Martínez 
Cedrana y Longoria. También estaban 
las marquesas de Prado Alegre y Con-
quista; condesa de Mayorga; señoras de 
Altuna, Manella, Linares Astray, Otero, 
González Alvarez y otras más. 
La marquesa de Arguelles proyectaba 
inaugurar La Huerta el 19 de Marzo, 
día de San José; pero ha tenido que apla-
zar esta fiesta, que será un acontecimien-
to en los anales de las diversiones, por-
que las obras de tan suntuosa residencia 
no estarán terminadas para dicha fecha. 
En Niza hay actualmente mucha ani-
mación. Allí están, entre nuestros com-
patriotas, la duquesa de Denia, marquesa 
de Caracena, marqueses de Feria, condes 
de Valdelagrana, señorita de Silva, mar-
queses de Cayo del Rey y de Casa-Riera; 
señores Mendiola y Ruiz Mantilla, los 
condes de Finat y el conde de O'Brien y 
su madre, la baronesa de Goya Borrás. 
Entre las fiestas que se preparan se cita 
un baile con que obsequiará el duque de 
Pomar ft lo más distinguido de aquella 
sociedad. 
E l conde de Villapadierna ha regalado 
á su fufura la señorita de Avecilla, al pe-
dir su mano, una pulsera con un grueso 
rubí acompañado de dos brillantes de 
igual tamaño, y una capillita de oro que 
encierra la imagen del niño Jesús y las 
de San José y San Antonio, con cerco de 
brillantes. Las primeras tarjetas posta-
les que después de la petición ha escrito 
el novio á su futura han sido pintadas 
por Sorolla, Pradilla y otros insignes ar-
tistas. La boda se verificarft en cuanto 
pase el primer aniversario de la muerte 
del marqués de Linares, y el nuevo ma-
trimonio se instalará en el palacio de la 
plaza de Castelar, el magnífico "palacio 
de Murga. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
doña Sofía Fernández y Doñamayor pa-
ra el joven abogado don Francisco Bel-
mente y González Abreu, hijo del mar-
qués de Santa Rosa. 
Se ha efectuado el enlace de la señorita 
doña María M. García Barzanallana, 
hija del exministro y académico don 
José, con el abogado don Vicente P. 
Lozano y García, 
En breve será pedida la mano de la 
señorita L i l ly Lemotheux, para D. Fran-
cisco Fernández de Henestrosa, hermano 
del marqués de Villadarias. 
En la iglesia española de Londres fué 
bautizado el día 6 de este mes, según es-
criben de aquella capital, el hijo primo-
génito de D. Alfonso de Zulueta. El Rey 
apadrinó al reciennacido; y representó 
a lmonarcá te l abuelo del neófito señor 
conde de Toirre Diaz. 
A mi buen amigo el inteligente litera-
to conde de las Navas le ha sido practi-
cada una operación quirúrgica con 
éxito. 
Allí, en casa de los condes de las Na-
vas, tuve el gusto de ver al muy ilustre 
sabio doa José Fernández Jiménez, que 
nos tuvo pendiente de su amena pala-
bra, proporcionándonos agradabilísimo 
rato. 
A l día siguiente, fui al Ateneo, ft oir 
la conferencia que explicaba el señor 
Lamperez, y también tuve el gusto de 
ver ft Fernández Jiménez. 
Una distinguida señora que se halla-
ba sentada cerca de mí, le habló de lo 
mucho que él se cuidaba, y contestó: 
—No hay más remedio; la vida quiere 
pasar la cuenta, y hay que retrasar esta 
liquidación. 
¡La liquidación no se hizo esperar; 24 
horas después; la vida hab\a pasado la cuenta; Fernández Jiménez había muerto! 
Calculen ustedes la sorpresa de todos; 
en particular la de todos los que le aca-
bábamos de ver. Mentira nos parecía 
la brusca desaparición de aquel amigo 
cariñoso. Un accidente que de súbito le 
acermetió á la madrugada le postró en ca-
ma,.donde rodeado de algunos amigos, 
pues la familia reside en San Juan de 
Luz, cortó el hilo de aquella existencia 
dulce, consagrada á la contemplación ex-
tética, y apagó aquella inteligencia clarí-
sima, que con vuelo genial sabía re-
montarse á las regiones más serenas del 
pensamiento. 
Acaso ha sido Fernández Jiménez, co-
mo bien dice Mélida, el más grande de 
nuestros estéticos, Pero una de las ori-
ginalidades, quizás la más saliente de 
cuantas ofrece su personalidad, es que no 
ha dejado sus ideas consignadas en libros 
que las perpetuaran para enseñanza de 
las generaciones. 
Es un caso singular el que ofrece Fer-
nández Jiménez: sin buscarlo, incons-
cientemente, se había labrado una repu-
tación, y apenas se cuentan tres trabajos 
suyos que perpetúe la imprenta. Fué el 
primero de estos trabajos un artículo 
acerca del arte arábigo, que se publicó en 
la revista El Arte en España, donde apa-
reció firmado con el pseudónimo de Ibón, 
que por mucho tiempo dieron al autor 
sus amigos. Muchos tenía y ha tenido 
siempre aquel hombre de atractiva lo-
cuacidad, llano y bondadoso, de inteli-
gencia viva, temperamento de poeta, es-
piritual, artista y andaluz, 
Pero este hombre tan inteligente, que 
se contó en la cuerda granadina, de la 
que ya no queda más que Manuel del Pa-
lacio, tenía una invencible calma (pues 
ni pereza ni apatía puede llamarse pro-
piamente en aquel espíritu siempre acti-
vo) para cojer la pluma y fijar en el pa-
pel sus ideas, cuyo inagotable caudal 
fluía tan fácil y galanamente de sus la-
bios. 
Ocupó distinguidos puestos en la ca-
rrera diplomática, Pero no había naci-
do para la diplomacia, sino para el Arte. 
Ha muerto á los setenta años, siendo 
desde hace cuatro director de un Museo, 
el de Arto Moderno. Las conferencias 
últimas sobre Arquitectura, y las ante-
riores sobre Pintura italiana, serán inolr 
vidables. 
¡Desoanse en paz el maestro y el amigo 
cariñoso!—SALOMÉ NUÑRZ Y TOPETE. 
o " C M U L L S G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do Paría. 
Ctea las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
26-21 Pb 
U C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de explosión y 
combus t ión es p o n t á,-
neas. Sin bunio ni nial 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida eu 
B E L O T , en el l i toral de 
esta buhia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas eu las 
tap i tas las p a I a b r as 
LÚ Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pe r segu i rá 
con todo el r igor de U» 
Ley á los íasi t ícadores . 
Él Aceite Loz Brillante 
que ofrecemos al pií-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
, _ — una fabricación espe-
eial y que presenta el aspecto do agua clara, produciendo una LUZ T A N 
HEÍÍ3IOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas máa 
purificado. Este aceite posée la grau ventaja de no Inflamarse en el cas odo 
romperse las l ámparas , cualidad muy recomendable , principa mente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . " 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E es igual, si no stiperior en condiciones luminicas, al de uuyor clase 
Importado del extranjero, y se vende á r » < ^ ^ T ^ f t t ^ S v v TXT . . . 
También tenemos un completo surtido de BENZIN A y GASOLINA, de cla-
f e superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y demás usos, á precios reducidos.' 
The West lud ia OU Reí iu ing Co.-Oficina: T E N I E N T E REY N U M . 71. 
H A B A N A . 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroloso, 
Heurasthenla, 
Exceso de Trábalo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
D e p ó s i t o 








P A R I S | l 
Uoposnos en L A H A B A N A : 
Viuda- ae J O S É S A R R A é H i j o 
y en l*s principales CASAS 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
eu el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los uifios pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
El lunes 16 del corriente á las 8 y 
de la mañana se celebrará una solero 
ne misa de réquiem en la Iglesia de 
San Felipe por el eterno c>* -"1=0 del 
alma de la niña 
OOE FALLECIO EN ESTA CIUDAD 
E L 16 DE MARZO DE 1902 
Sus padres residentes en 
Barcelona y el que suscri-
be invitan á sus amistades 
á tan piadoso acto, 
Habana, Marzo 14 de 1903, 
José Velasco 
i r á ! ¡ W ¡Tonifica! 
Ell i i r recoistitnyents túnico 
de koia, coca y lacto fosfato de 
de cal del 
PTID A RADICALMEXTE los ra«reos, debli-vUAa dad, «te. A las crianderas les propor-ciona arena y abundante leche. 
3 1 . 0 0 J3l£Vt£V el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c «so 26-7 Mz 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Xepturto 
TELEFONO 61Ü 
C462 1 RIi 
i r a s REPRESsmra Escums | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E FAVREJC1 | 
^ 18, rus da la Grange-Bateliére, PARIS f 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
LA ZIZAÑA Y EL BÜEN TRIGO 
Procurad, aconseja el Evangelio, separar la 
zizaña del trigo. Este proverbio es aplicable 
al Hierro Bravais en gotas concentradas, que 
cuando se trata de combatir la anemia y la 
clorosis, representa el buen trigo, mientras 
que la zizaña, esto es la hierba perjudicial á la 
futura cosecha, está contituida por las peligro-
sas imitaciones de tan admirable producto. 
G L I C E R O F O S F A T O 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFA TO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 




HOSPITALES DE PARIS 
infalible contra 
el HaqnltlMno, Debilidad dejos 
Huesos, Creclmlento^de los STlnos, 
Amamantamiento, Preñe», STeuras-
tenia, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua ó 
de leché. 
ira los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AL pon MATOR : 13, Rué de Poissy, PARIS. 
E s e n c i a s 
PRMAVEBA 
PRIMAVERA MUQUET 
P R I M A V E R A V E R V E I N E 
A V E R A B Ó U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
• P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
TÓNICO-NUTRITIVO 
QQR $ ü i ! i a 7 § a c a o 
1 fi'AMy*e« Recomendado por 
U s n o t a b i l i d a d e s 
Btedicaleg en la A n o 
© i a , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde todaespe 
eje, las Enfe rmeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
?1 más tónico de los 
yinos naturales, y la 
acción de la (juina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
¡T&u C a c a o / #yí 
B o u r ^ - l ' A b H < | | 
P A R I S 
SIIJANSB LAS FIRMAS 
sesaa LAS DOTKLLAS. 
SE HALLA 
l us HiKciPüu riftiicus 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
l o s a o f i t e e i e l i r c l í o l i l é s 
E s c á n d a l o cu los c í r c u l o s m i l i t a r e s . ~ 
T r e s v í c t i m a s i lustres del " h a z i u í j " . 
— ü u a c a r t a del a lmirante Cochrane . 
E l Morning Advertiser, de Londres, 
publica nuevos detalles sobre los desa-
gradables incidentes que acaban de ori-
ginar la suspens ión de empleo y sueldo 
del coronel Kinloch, jefe del regimieu-
to deGradaderos de la Guardia . 
Este suceso, ha producido gran pol-
vareda en los c írculos ar is tocrát icos del 
Reiuo Unido, y será causa, probable-
mente, de uua reforma en aquellas le-
yes militares. 
Bogún el referido per iódico , durante 
l a permauencia del regimiento de Gra-
naderos de la Guardia en el Africa 
Austral , los nuevos oficiales que hab ían 
quedado en Londres formando parta del 
depós i to de reclutas adquirieron cos-
tumbres contrarias á las tradiciones del 
Cuerpo. A l regresar de campafia sus 
compañeros de armas, continuaron és-
tos mostrándose refractarios á dichas 
costumbres, negándose hasta á tomar 
parte en los juegos y diversiones d e s ú s 
colegas. 
Eutre los oficiales retraídos figuraban 
los hijos del duque de Wellingtou, de 
lord Belhaven y de lord Saumarez. 
E n vista de que se acentuaba el 
apartamiento de los novatos, decidie-
ron los veteranos hacerles eutrar en ra-
zón. A l efecto se conslituyerou éstos en 
Consejo de guerra burlesco, y tras de 
un juicio s u m a r í s i m o , en el que se acu-
saba á los delincuentes "de pertenecer 
á las familias más nobles y respetadas 
del reino y de haber olvidado presentar 
á su ingreso en el regimiento su diplo-
ma de asnos perfectos", s o m e t i ó s e l e s á 
la pena de azotes. 
Los sentenciados sufrieron el castigo 
con resignación, pero no se descuida-
ron en poner el hecho en conoci-
miento de sus padres, és tos en el de 
lord Roberts, y el g e n e r a l í s i m o en el 
de Eduardo V I L 
Parece que el Soberano, teniendo en 
cuenta que la cosa en sí no pasaba de 
ser una broma de gente joven, m á s 6 
menos brutal, pero al fin y al cabo jus-
tificada por sus pocos afios, in tentó ha-
cerse el sordo en la cuest ión. L o r d Ro-
berts expuso, sin embargo, al Monarca 
que se trataba de un grave asunto de 
disciplina y que estaba dispuesto á cas-
tigar al principal responsable ó á dimi-
tir en el acto. 
L a alternativa planteada por el con-
quistador de Pretoria dió por resultado 
inmediato una Real orden del War Of-
fice suspendiendo de empleo y sueldoal 
coronel Kinloch, medida de severidad 
que no se explica—dice el Morning Ad-
vertiser—mientras subsista en las Aca-
demias militares ingleses y en lodo el 
Ejérc i to la práctica tolerada del hazing. 
E l castigo del coronel Kin loch va á 
ser, pués , el origen de revelaciones in-
teresantes acerca de la vida mil itar in-
glesa. 
Por de pronto, el almirante Cochra-
ne ha escrito al Times una carta que 
arroja mncha luz sobre las costumbres 
de los oficiales de la Guardia. Afirma el 
autor del documento que la carrera de 
baquetas es aplicada frecuentemente á 
los novatos, por faltas imaginarias la 
m a v o r í a de las veces ó por omisiones 
insignificantes. 
L o s encargados de ejecutar las sen-
tencias son los mismos oficiales anti-
guos, y el número de azotes var ía en-
tre seis y cuarenta, debiendo és tos ser 
aplicados tan íjoneien/.ndamento ''que 
hagan correr, la sangre". Algunas de 
las v í c t i m a s han perdido el conocimien-
to durante el bárbaro suplicio. 
Concluye su carta, el admirante Co-
chrane asegurando que el Coronel K i n -
loch sab ía muy bien lo que v e n í a ocu-
rriendo en su regimiento, y que su so-
brino el teniente Cochrane, pertene-
ciente al expresado Cuerpo, sufre una 
verdadera persecución de parte de sus 
compafieros por haber protestado abier-
tamentn contra la irracional costuíñbre 
de las novatadas. 
Europa y America 
F O C A S Y A R E N Q U E S 
L o s pescadores noruegos se hallan en 
estos momentos en igual s i tuac ión que 
los bretones, reducidos á la mayor mi 
seria por haber desaparecido la sardina 
de sus costas. 
| E l arenque ha faltado este afio en ab-
soluto, y las poblaciones septentriona-
les de Noruega, como Fromsoe y H a -
merfest, han tenido que adquirir en las 
provincias meridionales grandes canti 
dades de pescado curado, en vez de 
exportarlo como ocurría antes. 
Se atribuye esta falta de pesca á la 
apar ic ión de innumerables bancadas de 
focas, procedentes del Mar Blanco, y 
que al avanzar á lo largo de las costas 
pusieron en fuga á los arenques. U n a 
leyenda popular supone que estos peces 
se presentan en las mismas aguas du-
rante setenta años y desaparecen des-
pués , durante un período igual. Sea 
de ello lo pue quiera, la p é r d i d a por la 
falta de pesca en Noruega, se calcula-
ban en 31 de Diciembre en 75 millones 
de francos. 
H U Y E N D O D E L A M A R T I N I C A 
Aunque todas las cosas tienen fin en 
este mundo, y "no hay mal que cien 
años dure", tanto se van prolongando 
ó, si se quiere, repitiendo, las erupcio-
nes del Monte Pelado, que cuando ce-
sen es posible que no queden habitan-
tes en la Martinica. 
D e s p u é s de.la emigrac ión , que po-
dría llamarse voluntaria, por referirse 
á los que han abandonado la Is la con 
sus propios recursos, el mes pasado d i ó 
principio la emigrac ión oficial. 
E l 30 de Enero l legó á Cayena el pri-
mer convoy de emigrantes de la Marti-
nica, el cual se componía de 18 fami-
lias, ó sea 99 personas; 21 hombres, 23 
mujeres y 55 niños. 
A estos colonos se les proporc ionará 
desde luego elementos de vida: v íveres , 
asistencia médica , instrumentos de tra-
bajo y ajuar de casa, y cuando se veri-
fique el sorteo de los lotes de tierra que 
se les destina, cada familia e l eg i rá el 
emplazamiento de su vivienda, ya sea 
en la propia conces ión ó en las aldeas 
que se vayan levantando. 
E L R E C O R D D E L A I R E 
E n 1900, el aeronauta M. de la Vaulx , 
hizo un viaje en globo de 1025 k i l óme-
sros. Sa l ió de Vinceunes (cerca de Pa-
rí s ) y fué á parar á Korosticheff, en 
Rusia. Más por el empuje del viento, 
naturalmente, que por su propia vo-
luntad. 
Otros dos aeionautas franceses han 
intentado ahora batir ese record, deten-
tado hasta el presente por de la V a u l x . 
Estos navegantes aéreos, s eñores Jac -
ques de Balsan y A . Corot, partieron 
de Saint Clond el 28 de Enero á las on-
ce y treinta en el globo San Luis, de 
3000 metros cúbicos , llevando 900 k i -
lógramos de lastre y gran cantidad de 
v í v e r e s y equipaje. E l globo^descendió 
en Adpnyszalbolos, Es lavonia ( A u s -
tr ia) el 29 de Enero á las cinco y cua-
renta de la tarde, habiendo durado el 
viaje treinta horas. 
E s decir, que el record del aire sigue 
detentado por M. de la V a u J í . 
P a r a batirlo hay que llegar, por lo 
menos, á la Rusia as iát ica . \ i 
E L C O R O N E L L Y N C H 
E N P R E S I D I O 
Según un per iód ico de Londres, el 
coronel L y n c h , de cuyo proceso y sen-
tencia dimos cuenta oportunamente, 
está recluido en la pris ión de Brixton. 
Viste traje de presidiario; pero has-
ta ahora no se le ha obligado a l trabajo 
forzado. 
Se le ha sometido al r é g i m e n del hos-
pital, que es mucho menos severo que 
el r ég imen ordinario de la pr i s ión . 
E l coronel goza de excelente salud. 
Soporta su triste s i tuac ión con gran 
sangre fría. 
El ias Sotolongo, 3% años, Habana, 
Gervasio 83. Neumonía . 
Manuela Martínez, 2 meses, Habana, 
Corrales 110. Debilidad conjunta. 
DISTRITO ÉSTE: 
Severiana Tage, 2 meses. Habana, Ofi-
cios 72. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: • 
benigno Alvarez, 68 años, Habana, Pe-
ñón 1. Cólera hatias. [ 
Angela Suárez, 19 años, Habana, Cris-
tina 29. Antrose del cuello. 





D r . E r a s tu s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 4G4 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mz 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á5.-Cbacón 3 4 . ^ 6 1 ^ 0 /75. 
2275 ¿v-l¿ M 
M a r z o 1 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUR: 
4 hembras blancas leg í t imas . 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varone blanco naturale. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas leg í t imas . 
2 varones blancos leg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Manuel Valdés , 22 años, Habana, Ger-
vasio 158. Nefritis. 
José Faeeriño, 19 años. Placetas, Suá-
rez 29 B . Nenmanía . 
Dr. 
A B O G A D O 1 A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 p . m.) 
H l k C 
T H E M I R R L E E S W A T S O N C o . L I M I T E D . 
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR 
s u s t r a p i c h e s s o n g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s p o r 
Se l lal la actualmente en la Habana su representante, jefe de 
los talleres en Glasgow. 
APARTADO 164.—AMARGURA 23.—HABANA 
2312 15-12 Mz 
30/ A 
E l q u e s u s c r i b e , t i e n e e l g u s t o d e p o m r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , 
q u e n a d i e t i e n e e l d e r e c h o d e u s a r e l n o m b r o d e 
á 6 
n i e n l o s a n u n c i o s , n i e n l a s m á q u i n a s c íe m o l e r ; 
e l c u a l d e r e c h o s o l o a s i s t e á 
y . & o s s , 
Oficios 4 8 . m TENGO E E P R E S E 1 Í T A N T E S . 
2334 6-13 
E S P E J U E L O ! 
Recetas del Ocul i s ta , 
O J O S A R T I F I C I A L E S , 
Se componen 
grafas y espejuelos sin necesulnd 
de la 
p r e s c r i p c i ó n Mét l i ca 
E S U N M A E N E G O C I O 
U n a a r m a z ó n D E O R O M A C I Z O 
con un par ele vidrios de p r i m e r a 
POR 1 C E N T E N 
TENEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
SÍ A S I E O D E S E A F . 
C U I D A D O 
Con los que venden lentes como si fueran 
zapatos, desconocen vuestra vista y os la per-
judican P O R S U I G N O R A N C I A , 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres afíos.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para loa pobres $1 al mes. 
C 459 26 10 Mz 
D R . A D O L F O E E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el auíilisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hospital de San Autonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz 
Doctor Enrique J*orfiwii<to 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo íi los pobres 
2136 26-8 Mz. 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Cirnlano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 Fb 
A N A L I S I S D E C B I M 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
So practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado num. 105 
C430 26-5 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujfa y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 426 1 Mz 
DR. ADOLFO 0. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcrnodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enlermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Telefono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
1953 26-3 M 
NUESTRO OPTICO e3 un facul tat ivo y tiene 15 años de experiencia. 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l v n u m e r o 106 
C 422 
Los liuicos fabiicautes de efectos de ópt i ca en Cuba. 
»lt 12-3-Mz 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELÍ 
d e 
d i , C o s t a , V a l e s y 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o u h o j a t k í n s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i i a i l q 
f o B n c x c l u , s , t o ' 1 P i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e í l 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . . 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
. Bit 
A n t o n i o Monte ro S á n c h e z 
Y 
E n r i a u e Tova r B a b é 
ABOGADOS 
So han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10, a. ui. y de 1.1 4, p. m. Teléfono nú-
mero 740 ISSl 26-1 Mz 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Benef icencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicas y quir-árgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiar lOSí/.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Te lé f . 9 7 5 . 
c 341 22 Fb 
Tranc i sco GL G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba nfim. 25. 
C 367 1 Mz 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
v viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 555. 
8362 156-12 Oct 
D r . C P E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C S81 1 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A . U R E T R A 
Jesfis María ai. De 12 á 3. C 370 1 Mz 
D r . A r í s t i d e s M c s t r o 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C880 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. I 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 376 1 Mr 
I r o . V c t l c i ó s 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n? 34.—Salud n: 173. de 4 á 5 de la tarde 
1875 76-23 F 
LUIS DE ZÜÑIGA 
A B O G A D O 
DE 11 á 2 
1403 
GALIANO 38 
26 13 F 
Los doctores J u a n E . V a l d é s 
v Pedro P. V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado gus gabinetes á GaHano 58, 
altos. C 297 26-15 Fb 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8S7. 
C 306 
San Ignacio, 14. 
1 Mz 
D r . J . R a m o n e l l 
M é d i c o - O c u l i s t a 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París, se-
gún certilicado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y do 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-21 F 
JOSE M. PLASENClá 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 26-22 F 
Rodolfo Arnieiigol 
NOTARIO PUBLICO. 
Ancba del Norte 205. Habana 
1426 26-11 Fb 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico j'químico dos pesos (^^r Calle de Com-
gostela número 07, entre Muralla y Teniente ey. 1971 78-4 Mz. 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
D r . S a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología cou su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
m . R O B E L I N 
Espec ia l i s ta en afecciones sifiliticas 
y do la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre do "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c383 1-Mz 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfertnedatles del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de tocia clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
O 3(56 1 Mz 
S 
OCULISTA. 
l'KADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 368 1 Mz 
D r . Jo rge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 375 1 Mz 
D r . C. M . Desve rn ine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 ú 3, 
Cuba 62. Í00 76-10 En 
D r . A n g e l P. P iedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 





>eñoras.—Consultas de 12 á 2. La-
c 319 21 Fb 
E n r i q u e H e r n á u d e z C a r t a y a 
AlíVodo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
226 76-8 E 
Dr. J a c i i G. fle B i i s l a n i i t e 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1952 28-3 M 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmoneg Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Dr. Luis Moníaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
' n T Y i x > e > c 3 L x * £ i < ^ L c > - 3 : 3 
1561 36-18 F 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruifa, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C405 1-Mz 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
. VIas "finarlas v afecciones venéreas y eifllí-
. ^^'"^ n^erme°a^es ê señoras.—Consult as de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
PASTOR HERNANDEZ 
da clases metódicas á domicilio de piano, ban-
c rVid y 8uitdrra- Precios módicos. Ordenes 
OOÍ n, 2187 -̂10 
C O L E G I O 
"NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA A DA Y DE GOMEZ 
(Habana nfan. 24) 
Educación esmerada, idiomas, religión ñ\ 
bujo natural y música, pintura y laborea ' 
C 363 26-1- M ' 
RIVERSIDE SGHOOL 
R u t b c r f q r d (N. P. ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
bormpsamente situada á 9 millas de New York 
Para informes dirigirse á J . Barquin. Ripió 
18, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
S e ñ o r a Profesora de labores, 
solfeo, piano, corte y confección, que habien-
do regresado ha poco del extranjero, donde 
practicó sus estudios y obtuvo título, se dispo-
ne ñ dar clases á domicilio á precios módicos 
Darán razón Rayo 25. 2164 8-10 
A C A D E M I A D E CORTE ~ 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 li 4 de la tarde. 
P R E C I O S : . 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes f 10-69.' 
Por tres horas de clase diarla, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones íl medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, 
2005 26-4 Mz 
LIBROS BARATOS 
Se venden en Galiano 105, barbería, entro ellos 
hay un Diccionario enciclopédico hispano 
americano. 2293 -12 
Se desea comprar una casita ó habitaciones 
como de mil pesos. Dejar aviso 13 número 19. 
2362 4-14 
HIERRO VIEJO Y METALES 
Desbarates do todas clases. Se compran en 
la Habana y en el campo. Aviso Infanta núme-
ro 50.—Santa Eulalia. 
2243 4-13 
C I N INTERVENCION DE CORREDORES se 
^compra una casa chica en el radio compues-
to por O'Reilly, Bernaza, Lamparilla y Aguiar. 
Iníorman Villeg;is 51. 
C454 6-11 
TVlUEBLES Y LOZA ANTIGUA. So com-
1 Apran todos los muebles finos antiguos que so 
presenten, lo mismo que loza antigua: también 
se desean comprar todos los muebles de una 
casa. Campanario 112. 2196 10-10 
fJOMPRA DE MUEBLES. Se pariteipa á las 
^ familias que tengan que vender muebles que 
por encargo de varias casas de Matanzas, Cien» 
fuegos y Puerto Príncipe, se compran todos 
los que se presenten de uso, pagándolos mejor 
que ninguna otra casa. Dejar aviso Campana-
rio 112. 2195 KV-IO 
IMPORTANTE. 
Se gestiona en comis ión el cobro do 
haberes pasivos, fnníi ionarios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos ciianios erédí tos haya 
COI^ra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G . Bójnr, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Refereutíias: Excmo. Sr . D. J o s é Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 404 alt 30-1 Mz 
H O Í É S F M i l 
ATAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
iride Soledad M. de Durfln.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemontS 
amueblados ó. familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita/-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 26-12 M 
T m n p o r a d a de W O X 
E l día 15 de esto mes de Febrero se abro al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los BCñores temporadls» 
tas algunos mejoras en ol Establecimiento, y eU 
mejores condiciones el camino que conduce & 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaeS 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C9JI alt 50-15 Fb 
1 U B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial, Obispo altos, informan. 
2207 7-13 
Corta y entalla por el último figurín da 
París. Se ofrece á usted en Amistad nú-
mero 7. 2326 « 3 ( 
M A I S O N I J O V E R Y SOEÜKS. 
VILLEGAS 73. 
Esta casa, tan justamente renombrada, por 
su corte elegante y su CHIC muy V * * } ^ * : . ^ 
ne el honor de informar á su distinguida clien-
tela que acaba de recibir una bonita colección 
de cortes de vestidos do verano, modelos da 
sombreros de la mds reciente creación. Proce-
dentes de una de las prinu ras casas de MOOe-
los de París, así como diversas novedades ce 
fantasía. Depósito de Corsets Rectos, de un 
corte perfecto. 2018 15-5 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de red-
-1 bir los últimos modelos de los peinados dd 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas número 15. 
2036 26-1 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tiníorcria. 
Con todos los adelantos de esta industriado 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejrtnaolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tifie un flus por $2.50 plata y se limpia por 
|1.50 
T E N I E N T E R E Y 68, F R E N T E A SARRA. 
c 282 36-12 Fb 
TVIARIA PEREZ DE NOQUES, peinadora 
x'Arandrileña, tiene el gusto de participar ála 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Monto 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts, 6 domicilio SI. Teléfono 1674. 
1978 164 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-




i hav depósitos para basura, botijas y Ja-
ara lecherías. Industria esquina a Colon. 
26-27 Fb 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peina lora m a d r i l e ñ a C a t a l i n a do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre Sa» 
Nicoláa y Manrique. 1800 20-20 F» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ a r z o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
EN EL NACIONAL. — La función de 
esta noche en el Nacional pone término 
al segundo y último abono de la'tempo-
rada. 
Dará comienzo al espectáculo la aplau-
dida comedia Los Señoritos, original de 
Kamos Carrión, en cuyo desempeño 
tanto se distinguen la señora Domín-
guez, la señorita Nieves Suárez y los 
señores Larra, Ramírez , Manrique y 
Suárez. 
Después, dos extrenos. 
Primero, el de un autor local, don 
Eduardo Aulés, que ha escrito para esta 
temporada el juguete cómico eu un acto 
y en prosa que lleva por título Pepe el 
Sereno, interpretado por las principales 
partes de la Compañía. 
Y á continuacióu, y como fin de fies-
ta, se estrenará Primo Prkto, divertida 
pieza cómica. 
Mañana es la últ ima matinée de la 
temporada, con gran rebaja de precios, 
y el limes, la función á beneficio del jo-
ven y distinguido actor dou Rafael Ra-
mírez. 
El programa ha sido combinado de 
esta suerte: 
Primero, el juguete cómico Pedro 
Jiménez. 
Segundo, estreno del monólogo dra-
mático de Copí'e, vertido al castellano 
por Ricardo Catariueu, La huelga de los 
herreros. 
Tercero, estreno de la humorada en 
un acto, original del beneficiado, Cero 
y van cuatro. 
Cuarto, estreno del juguete eu un ac-
to, original de José Francos Rodríguez, 
Varios sobrinos y un lío. 
Un detalle digno de nota: el señor 
Ramírez dedica su función de gracia á 
la Prensa de la Habana. 
No todos habían de olvidarse de los 
periodistas 
POSTAL.— 
A Carmen S. Solis 
Para proclamar tu encanto 
al nivel que yo deseo 
en la palestra del canto, 
dCyame besar tu manto 
antes de entrar al torneo! 
Saturnino Martínez. 
Los BAILES DE ESTA NOCHE.—Se ce-
lebrarán en el Ateneo de la Habana y en 
el Liceo de Guanabacoa. 
El baile del Liceo, baile de La Sardi-
na, es á beneficio de sus fondos. 
El del Ateneo, de socios. 
Animación general adviértese para 
asistir á los salones de la floreciente so-
ciclad del Prado. 
La casa estará engalanada vistosa-
mente; la orquesta será la primera de 
Valenxucla y habrá una comisión de 
miembros de la directiva, por la puer-
ta d^ Prado y Neptuno, para el recono-
cimiéntd.cíé Tas máscaras, ,, ( , 
Es de .rigor la presentación, á la en-
tradk, ciel recibo correspondiente al 
. mes. de la fecha. 
Is'o hay invitacianes.... ni res,taurant. 
luvifaciones, si acaso, para, las per-
pona î que estáu de tránsito en la Ha-
bana. 
ET baile"dárá comienzo & las nueve y 
media. 
Hora Jija, 
ALCISU HOY.—Tres tandas, y las 
tres á cual más atrayente. 
'Véase: 
Primera tanda: E l puñao de rosow. 
Segunda idem, La Venta de Don Qui 
jote. 
Tercera idem. Los aparecidos. 
La compañía de Albisu tiene en en 
sayo, para estrenarla dentro de breves 
noches, la zarzuela E l Dios Grande, que 
en Madrid acaba de ser un acontecí 
miento. 
Siguien los preparativos para el be 
neficio de Soledad Alvarez. 
En honor de la beneficiada se publi 
cará esa noche, para repartirlo entre 
todos los concurrentes al espectáculo, 
un Album-Periódico, con autógrafos de 
nnest ros más conocidos escritores y pe 
riodistas. 
Un grupo de compañeros de Soledad 
son los iniciadores de este homenaje. 
ALBA .—El simpático representante 
de la gran Compañía Cómica Espafiola 
que actúa en nuestro teatro Nacional, 
don Gaspar de Alba, se encuentra des-
de mediados de semana en Matanzas. 
Según ha manifestado el señor Alba 
• "n periodista, la Compañía de los se-
ñóles Ralaguer y Larra liará su debut, 
el teatro Santo, de aquella ciudad, 
el viornos de la semana próxima, y que 
para esa presentación, y accediendo á 
las indicaciones que por cartas le h i -
cieron desde Matanzas algunos caballe-
ros, so. han designado E l IMtio y E l Afi-
vmlor, tan aplaudidas ambas obras en 
la temporada del Nacional. 
El abono, como ya dijimos en otra 
ocasión, está á puuto de cubrirse total-
mente. 
La culta sociedad matancera se dis-
pone a recibir, como se merecen, á los 
notables artistas que tantas y tau W í t i -
inas simpatías han sabido captarse en-
tre el publico de la Habana. 
Los PERROS CALLEJEROS. —¿No se 
Hace ya la recogida de los perrost 
Por lo que estamos viendo, se ha 
echado en olvido la disposición que or-
denaba recoger, sin contemplaciones de 
Uingün género, á los canes que pululan 
por calles y playas de la ciudad. 
Se llegó casi á extinguir, en beneficio 
general del público, la raza callejera. 
Pero hoy, que los llamados á cum-
p l i r con este servicio hacen la vista 
gorda, andan los perros por esas ca-
lles, portales y paseos campando por 
eus respetos. 
Próxima como está la época de los 
calores, bueno es dar el alerta. 
Que empiece, sin más pérdida de 
tiempo, que puede ser ya tarde, la re-
cogida caniiia. 
VERDAD.—La obra póstniaa del ilus-
tre novelista Emilio Z^la ha llegado á 
la Habana y ya, desde hace varios dias, 
«e encuentra de venta en L a l'nica. la 
l ibrería de Prado 106, donde no faltan 
nunca novedades literarias. 
La primera remesa de Verdad qm 
recibió La Unica está á punto de ago 
tarse. 
Pronto habrá que i r ya pidiendo la 
segunda. " 
LA DUSE Y D'ANNUNZIO.—El famo 
so literato italiano Gabriel D 'Annun-
zio viene acariciando desde hace años 
el proyecto de restablecer el teatro an-
tiguo de Roma y Grecia. 
" E l drama—dice D'Annunzio—no es 
otra cosa que un rito. Deseo consagrar 
un templo á la musa trágica en las mis-
mas orillas del lago Albano, en medio 
de aquellos olivos y de aquellos viñedos 
veinte veces seculares; un templo ro-
deado de árboles centenarios, cuyas ra-
mas retorcidas imiten las convulsiones 
de las Ménades. Evocaré así el origen 
rural y diouisiaco del drama, el naci-
miento di t i rámbico de la tragedia, el 
mpulso creador de las energías terres-
tres á la aparición de la primavera. 
Antes de que el peregrino franquee los 
umbrales del santuario, habrá atrave-
sado un paisaje de esplendor y gracia 
"nsuperables; habrá sentido impregnar-
se su corazón del purísimo hálito pri-
maveral; habrá recibido una iniciación 
de la poesía mediante la contemplación 
de la Naturaleza." 
Todo esto es muy bonito, muy poéti-
co y muy digno del autor de Il/uoco. 
Lo malo es que hasta ahora, y á pesar 
de hallarse patrocinada la idea por 
Leonora Dusse, no había podido reunir-
se el dinero necesario. 
Ha sido preciso que la eminente trá-
gica italiana fuese al país del dallar en 
busca del vellocino de oro, dando una 
serie de representaciones á beneficio 
del teatro del lago de Albano. Y como 
entre los yankecs abundan las personas 
románticas, Leonora Dusse ha triunfa-
do en toda la línea, recaudando con ex-
ceso la suma calculada, que era la de 
dos millones de l ira. 
De modo que no tardarán mucho en 
dar comienzo las obras, siendo coloca-
da la primera piedra del teatro, con 
asistencia de todas las notabilidades l i -
terarias y artísticas de Italia. 
LA NOTA FINAL.— 
Un literato muy pedante recibe la 
visita de un poeta de fuera de Madrid. 
—Vengo—le dice—á que me dé us-
ted su opinión acerca del tomo de poe-
sías que tengo el gusto de presentarle. 
Después de haber leído el literato va-
rios fragmentos del libro, pregunta el 
poeta. 
—Varaos, ¿que opina usted de mis 
versos? 
—Hombre, que como versos de pro-
vincia no estáu del todo mal. 
• POR MAS OE SESENTA AfíOS. • 
IÍKMHJ3IO ANTIOIJO Y RIEN" PROBADO. 
VL JAIUBE CiLSUMK PK I>A 8BA. WINSLOW. 
osado por MILLONES DE MADRES, par» «u» hijoi, en el 
FKRIofco DE DKNTIClOM. con ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA k 1» CRIATURA. ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL COLICO VENTOSO, y e« *1 
mejor remedio pwa la DIARREA. De Tenia en lai BOTICAS 
del mundo entero. Pedid, 
EL JAUAUE CALMANTE DE LA SBA. im'SLOW. 
NO ACEPTEIS OTRO * 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 14 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San Jos*''. 
El circular está en Belén. 
Santos Eutiquio y Beato Leonardo 
Quimuza, de la Compañía de Jesús már-
tires, Santa Matilde reina. 
Sábado de lá segunda semana do Cua-
resma. La Iglesia hace en el introito de 
la misa de este día el elogio y el carácter 
de la divina ley. 
La ley del Sefior es pura, hermosa, 
irreprensible, convierte las almas refor-
mando las costumbres, embelesa á todos 
los que la contemplan. Es fiel á sus pro-
mesas, muda el corazón y hace sabios á 
los más simples. El salmo 18, de donde 
se lia tomado este introito, es de una ex-
celente moral. Se confiesa al principio 
de 61, que los cielos y todos los cuerpos 
celestes publican altamente la grandeza 
y la omnipotencia de Dios que los ha 
creado: luego da una idea de la santidad 
de su ley, muy á propósito para hacer 
santos é Irreprensibles á los siervos de 
Dios. Reconoce este salmo tres suertes 
de leyes ó de declaraciones de la volun-
tad de Dios á los hombres, las cuales son, 
como tres voces, que nos enseñan cada 
una en su lugar particular á conocer, á 
amar y á servir á Dios. La primera es 
de la naturaleza, que nos habla en las 
obras del Creador; la segunda es la de la 
ley escrita que nos explica más por me-
nor sus voluntades y nuestras obligacio-
nes; la tercera es de la ley de gracia dada 
por Jesucristo, y grabada en nuestros co-
razones por el Espíritu Santo, mucho 
más perfecta y más eficaz que las otras 
dos. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias laá 
de costumbre. 
Corte de María.—-Día 14. — Correspon-
de visitar á Nuestra SefSora de la Con-
solación ó Cinta en San Agustín. 
B e s l a te la V. 0. T. de San Francisco 
E l martes 10 del corriente comenzará la No-
vena del Glorioso Patriarca San José, con mi-
sa cantada a las ocho y a continuación el rezo 
de la novena. En su día fiesta solemne con 
sermón. 6c suplica la asistencia a los devotos 
del Santo. 2155 8-8 
Congregación del Señor San José 
El martes 10 del corriente, comenzará la no-
vena del Sto. Patriarca con misa cantada á las 
oV* y seguidamente el rezo: el 18 al oscurecer 
gran salve, con escojidas voces; el 19 la solem-
ne Hesta con sermón por el Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los congregantes v 
devotos a estos religiosos cultos. ******3 55 10-8 
Priinitiya Real y moy fifi. A r c t í c c M a 
DE 
M - S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado M Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
Que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 362 1° M 
J H S . 
e s l a d e B e l é n 
El día 17, martes de la oróxima RPmo„„ 
i n S r ¡ r a s t . ' r ^ m . f ^ -
Banto y se espera qne las promotoras TSZSL 
acudan con puntualidad ^ socias 
235G A. * ft O. 4̂ 3 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la Congregación 
de Scm José celebrará la fiesta 
de su excelso Palmo. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del corriente. 
Se dará principio á las 7 de la mañana con la 
exposición de su Divina Majestad: á las 734 el 
ejercicio acostumbrado y á las 8 misa cantada 
y reserva. 
Día 19.—A las 7, Comunión general. A las 8!< 
se cantará á toda orquesta la célebre Misa del 
Maestro Zubiaurre, Directer de la Capilla Real, 
tomando parte en ella el Coro del Colegio.— 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Cándido 
Arbeloa S. J . 
A continuación, la brillante música de la 
Cantiga 14; composición del Maestro Eslava, 
con la letra del Tantum Ergo, que por pri-
mera vez se cantará en la Habana. 
Día 26.—A las 8 misa cantada de Réquiem en 
sufragio de los difuntos de la Congregación. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban, 
ganan Indulgencia plenaria, confesando y co-
mulgando el día 19 de cada mea. 
2355 A. M. D. O. 5-13 
Debiendo efectuarse solemnes 
honras fúnebres, el martes 17 
del actual, á las ocho de la ma-
ñana, en el templo de San Feli-
pe de Neri, por el eterno des-
canso del alma del 
E l Directorio de la Asociación 
de Eeporters de la Habana in-
vita á sus compañeros en la 
Prensa y á las personas de su 
amistad, para que se sirvan asis-
t i r á dicho acto piadoso. 
Habana, Marzo 14 de 1903, 
Ramón S. de Mendoza—Abel Du 
Breuil—Pericles Serís de la Torre-
Teófilo Pérez-Felipe Tabeada—Juan 
Dardet y Trías—Federico Rosainz y 
Diaz—Homero Serís—José A. Fer-
nández—Enrique Moreno—Oscar F. 
Folcb—Saturnino Navaírete—Pedro 
Valls—Santiago Fraga y Víctor Mu-
ñoz. 
C O M U N I C A D O S . 
T 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva acordó en la noche 5 del 
actual dar un baile de disfraz el próximo do-
mingo, día 15, para fondos de la Sociedad, sien-
do la cuota de un peso en plata. 
Las puertas se abrirán á las-ocho, empezando 
el baile á las nueve. 
Para el mayor orden se respetarán las pres-
cripciones siguientes: 
Primera. Todo socio para tftner derecho al 
acceso exhibirá el recibo del presente mes. 
Este requisito se efectuará aüte la Comisión 
de puerta, la que estará auxiliada del cobrador 
del Casino para los caaos de duda. 
2? Toda máscara será examinada por la Co-
misión nombrada de reconocimiento. 
3í Se le negará la entrada á la persona cuyo 
antifaz desdore del buen nombre de la Sociedad. 
Al mismo tiempo se le retirará de los salones 
á la persona ó personas con quienes la Comisión 
estime oportuno adoptar una de ambas medi-
das sin dar explicaciones de su proceder á los 
quesean objeto de ellas. 
has personas no socias podrán adquirir los bi-
lletes en los establecimientos E L ROBLE, de 
los Sres. Solís, Fernández y C?, LA FRATER-
NIDAD de D. J . B. Raras; Farmacia SANTA 
PAULINA, del Dr. Cuesta; LA FRANCIA, de 
D. Josó Víüdés; LA FILOSOFIA, de D. Ed. 
Sánchez y la noche del baile en la Secretarla 
del Casino. 
No hay invitaciones. 
Habrá tren de regreso para la Habana á las 
dos de la madrugada. 
Marianao, Marzo 10 de 1903. 
El . SECKETARIQ, 
Juan B. l iaras. 
C4G6 la-13 2d-14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y M*ütM 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C459 26-d-10 4a 15 Mz 
centeo mmm 
Sección de Recreo Y Aúorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección, autorizada por la Directiva de 
este Centro, acordó celebrar un baile de socios, 
S t e U S S n N l domingo 15 del comente. 
Para este baile se observarán las prescnpcio-
8,|^r1áníequisito Indispensable para tener 
derecho á la entrada, la exhibición á la Comi-
sión de puertas del billete de pago acompaña-
do del recibo de socio. , , . t, 
2̂  No se admitirá la entrada (sm distinción 
de sexo ni calidad de socio) á las máscaras CU-
YO disfraz sea deshonesto 6 de algdn modo dea-
diga del buen nombre y cultura de esta Socie-
da^' Asimismo se prohibirá la entrada á las 
p e ™ o n S X ? a i a d a ¿ do BOBOS, de NEGRI-
TOS CURROS ó de trajes que de algún modo 
^ I s r e q ^ 
L ^ r o o r completo el antifaz ante la Comi-
l ó n que so hallar» en el gabinete de reconocl-
"w11 E¿ta Sección podrá retirar de los salones 
á toda persona que estimo inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especio como o pre-
viene el artículo 13 del Reglamento de la mis-
ma. 
6.1 No se dan contrasenas. . i „ 
7' La entrada será por la puerta principal y 
1\^ÍpuePr^1podreÍ?oUehtt8e abrirán á las ocho 
v el baile empezará ¿las nueve. 
ITabina 1° de Marr.o de 1803.—Manuel Frera. 
0 463 *" 3^12 3d-13 
P 0 L I C L I X I C A 
DEL DOCTOR 
ArtiSire 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PriTKJoi/in üoriinol de la Impotencia por el 
bUldUUU lídlUlal sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kaivefe. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION g S S a í ' S : 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO s s s a P s t f s a r 
ü A VflQ Y el BUQTQT aparato fabricado 
n ñ l U u Ai por la casade Liemens Alema-por — 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
orpnTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
otibulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTrnfPüni TQÍQ sindoloren las estreche-
tjLEiOillULiulU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riüones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A , 
C379 1 Mz 
. R E L O J E S 
Kcystoiic=Elgifl 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEYSTON8 
. WATCH CASE CÓ. 
' BaUbletldxBlftit 
Philadelpbia.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes 
la mas vieja y la mas 
grande en America. 
: las principales 
Relojerías 
de 1» Isla de Coba 
U N A T U N D A D E P A L O S 
No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
L i c o r de B r e a de l D r . G o m l e s 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mabdé el Licor de Brea del doctor 
González, ^desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE BREA del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el L icor 
de B r e a del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica S a n José, 
calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. ¡Pídase el 
legítimo! 
c 384 IMz 
SOLICITUDES. 
ÜNA sefíora peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manejadora 6 para coci-
nar á un matrimonio. Es carifíosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Rafael li5%. 
2363 4-14 
DESEA COLOCARSE un joven recien llegado al país, práctico en el ramo de café y bodega 
dirigirse á E . Alvarez, Tejadillo 48, altos. 
2390 4-14 
TTNA PERSONA competente y que tiene cur 
sados estudios académicos, se ofrece paraen-
señar 6 repasar en casa de sus padres á niños, 
desde las primeras letras y erramítica castella-
na con tooa estensión hasta todas las asignatu-
ras de la 2? enseñanza y prepararlos convenien-
temente para los exámenes. Darán razón de 
2 á 4, en la calle del Baratillo 2, bajos. 
2370 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular. Lamparilla 
20, el encargado informará. 
2395 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca peninsular de mediana edad 
que sea sola y duerma en la colocación, para 
cocinar y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Que traiga'referencias. Informan San Miguel 
número 48. 
2396 4-14 
K N SAN IGNACIO 44, altos, se solicita una cocinera que puede dormir en 6 fuera de la 
colocación. En la misma casa se necesita una 
muchacha de 12 á 14 años para manejar una 
niBa de tres. 2394 4-14 
TSOS CRIANDERAS peninsulares, de 4 á 6 
meses de parida, una recién llegada, con 
buena y abundante lechel desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien respondan por 
ellas. Informan Habana 52 y San Nicolás 291. 
23S9 4-14 
C E SOLICITA una buena lavandera yplancha-
k-'dora para lavar en la misma casa ropa de un 
matrimonio. Es trabajo solo para 3 ó 4 dias 
cada semana Informan en San Miguel 141, 
altos. 2366 í-14 
misn 
esté 
mendación de la última casa en que sirvieron. 
Sueldo flO plata y ropa limpia cada una. San 
Miguel 114. 2368 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera peninsular, que entien-
da almismo tiempo de lavado y plancha, te-
niendo referencias de las casas donde haya es-
tado, sinó que no se presente. Para la misma 
casa se desea una inmejorable criada de manos 
peninsular que entienda algo de peinado y cos-
tura. Rayo 28. 2379 4-14 
T A SEÑORA Nicolasa Peña de Fandiño, aca-
c h a de establecer sa casa de huéspedes, 
donde alquila habitaciones altas y bajas, una 
espléndida sala de dos departamentos y una 
cocina preciosa á propósito para tren de can-
tinas, pudiendo dar la comida á los inquilinos 
de la casa, casa respetable, Consulado 126. 
2391 4-14 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 249. 
2392 4-14 
TTN asiático, buen cocinero, solicita una colo-
T cación para casa particular 6 establecimien-
to, Informes Revillagigedo 95. 
2369 4-14 
S e s o l i c i t a n 
dos vendedores para la ciudad, que sean dili-
gentes y honrados, si no traen garantías de su 
honradez que no se presenten. Obispo núm. 29. 
2360 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, sueldo 2 cen-
t«nes y ropa limpia. Campanario 40. 
2367 4-14 
TTNA cocinera y repostera vizcaína desea co-
^ locarse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Cárdenas 24. 
2393 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano inteligente; ha de saber 
coser, y tener buenos informes. Neptuno 120. 
2364 4-14 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 de cor-
ta familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella 64, bodega, 2331 4-14 
UN FOTOGRAFO en general que cuenta con 30 ufios de práctica y tiene todo lo necesario 
para fotografía y ferra-tipos. cuarto obscuro 
de madera portátil y tira al blanco, solicita un 
socio para aquí ó cualquier parte del mundo, lo 
hace por tener un compañero y no viajar sólo. 
Acabo de llegar de París y España. Informan 
Concepción 79, Guanabacoa. 2378 4-14 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de cochero ó caballericero. Sabe desempe-
ñar bien estos oficios y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Teniente Rey 19, zapatería. 
2377 4-15 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Tenien-
te Rey 58. 2375 í-14 
DINERO EN HIPOTECAS 
al 8 p. S, tiene órden de imponer cantidades, 
el Sr.1 Síicnz de Ctilaborra, Corredor de núme-
ro. Dirigirse d sn escritorio en Amargura 70. 
2349 4-13 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Prado 50, café. 
2336 • 4-13 
C E solicita una criada espafiola de 30 á 40 años 
^de edad, ftierte v robusta para que pueda 
desempeñar los quehaceres de una casa y que 
sea al propio tiempo buena cocinera. Ha de 
dormir en el acomodo y presentar buenas re-
ferencias. Se le dará un Buen sueldo. Bajada 
de Gáliano núm. 1 A. informarán. 
2329 4-13 
TNA señora peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vir-
tudes 152, entrada por Oquendo. 
2345 4-13 
TyNA CRIANDERA peninsular, de dos meses 
y de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Genios núm. 4. 
2328 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y una epeinera para corta 
familia, en San Lázaro núm. 101. 
2318 5-13. 
TTNA criandera peninsular de 4 dias de rrn îda 
^ con buena y abundante leche, de 21 anos de 
edad, desea criar á leche entera en su casa ó á 
domicilio las horas que quieran, no tiene in-
conveniente el quedarse por la noche. Sitios 
55, á todas horas. 
2321 4-13 
TTN SEÑOR PRACTICO en teneduría de li-
^ bros, que dispone de varias horas libres, de-
sea dedicarlas en casa de comercio (i oficina: 
no tiene muchas pretensiones. Dirigirse por 
correo á H. V., Milagros 1, Jesús del Monte. 
2314 4-13 
XTNA criandera peninsular de tres meses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. También se coloca una 
criada 6 manejadora. Tienen quien responda 
por ellas. Infirman Obrapía 105, sastrería. 
2350 4-13 
J y e ^ - y l s t a 
Se solicita un muchacho que sepa coser en 
máquina, y hacer cuellos y otras costuras. 
O'Reilly 54. 2343 4-13 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera en Alejandro Ramírez2 B, 
frente i, la "Quintado Dependientes". 
2339 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Animas 58. 2358 4-13 
Una señora penirsnlnr 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 estableclmlnto sabe desempeñar con perfec-
ción su oflcioy tiene las mejores referencias. 
Informan en Teniente-Rey 48. 
2354 4-13 
p A R A UN ESCRITORIO ú oficina se ofrece 
* un joven que tiene buena letra y contabili-
dad, polee la Teneduría de Libros y conocimien-
tos de inglés, y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informa Jesús Fraga, Tenien-
te Rey n. 30.—Habana. 2357 4-13 
Se solleita 
un medio operario, fijo, de barbería. Se le da-
rán 20 pesos. Si no sabe afeitar bien que no se 
presente. Oficios esquina á Santa Clara. 
2235 4-12 
T)OS peninsulares de 30 y 34 años de edad, ac-
•^tivos é inteligentes, desean colocarse, uno 
para criado 6 portero, y el otro para jardinero. 
Ambos saben su respectivas obligaciones con 
perfección y tienen Dueñas referencias de las 
casas donde han ertado. Llevan muchos años 
en Cuba dedicados á estos oficios. No tienen 
graudes pretensiones. Salud 28, café. 
2300 4-12 
A P O D A C A 2 9 , 
Se solicitan costureras de baratillo. 
22S2 8-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una muchacha para cuidar dos 
niños; blancas y con referencias. Villegas 106. 
2294 f-12 
S e n e c e s i t a n 
cincuenta hombres para trabajar en el campo 
Baratillo 5, altos: 
2277 10-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Darán razón Marqués González número 
52, fonda La Unión. José Fernández. 
2288 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea de color y que ten-
ga buenas referencias. San Miguel 118. 
2315 4-12 
INTERPRETE 
Lm joven de 26 años que posée el in-
glés, francés, alemán, Italiano y español 
se ofrece como intérprete 6 ayudante da 
oficina, dando las referencias que «e deseen. 
Dirigir la correspondencia i P. V. al despachó 
de anuncios de este periódico. 
2289 4̂ 2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 
ó casa particular. Sabe desempeñar bien su 
obligación y advierte que no hará otra cosa más 
que cocinar. Tiene quien la garantice. Infor-
man, Reina 16. 2296 4-12 
Se solicita 
una criada joven, peninsular, sin pretensiones 
y trabajadora, que tenga poco tiempo en el 
país, para poca familia. Informaran en Aguila 
50, bodega, de once en adelante. 
2297 4-12 
TiESEA colocarse nna buena cocinera penin-
•^sular en una buena casa de comercio. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Suárez 54. 
4-11 2272 
TyN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
C E SOLICITA una señora de mediana edad 
^para criada de mano y que entienda algo de 
cocina, en San Lázaro 112. 
2259 4-11 
T^ESEA colocarse una buena cocinera en casa 
•^particular ó establecimiento. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la recomiende. 
I nforman Acosta 72, entre Picota y Curazao. 
2260 4-11 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
*- edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
TTNA señora peninsular, de mediana edad, 
^ desea colocarse para limpiar habitaciones 
y zurcir ó para acompañar á una señora Tie-
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 29. 
2258 4-11 
T\OS señoras peninsulares desean colocarse 
^de cocinera,, en casa particular ó establecí-! 
miento. Saben cocinar bien y son exactas en 
el cumplimiento de su deber. Tienen quien las 
garantice. Informan Obrapia 64. 
2257 4-11 
r TN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TiDSEA colocarse una joyen peninsular de 
•^criada de manos ómanejadora, tiene quien 
responda por ella, Empedrado núm. 8. 
2250 4-11 
C E SOLICITA una joven peninsular que sepa 
^cocinar para un matrimonio solo; que duer-
ma en la colocación y que tenga buenas refe-
rencias. Informan Calzada de Cristina núm. 10, 
altos." 2252 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, con buenas refe-
rencias, en Mercaderes núm. 2, altos. 
2255 4-11 
T)ESEA colocarse de criada de mano ó mane-
•^jadora, una joven peninsular, lleva diez me-
ses en el país, tiene quien responda por su con 
ducta, informan San Lázaro núm. 313, interior 
del P.ltio. 2247 4-11 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA acomo-
^ darse de criada de mano en una casa decen-
te, informaran en Obrapia 14. 
224S 4-11 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ nna colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
El que solicita á Mannel García Bartolomé, 
i la provincia de Burgos, puede verlo en Jus-de i i  
tiz núm. L 
2239 
TON 150 PESOS PLATA se solicita un hom-
"bre peninsular que tenga refereocias, para 
una empresa que deja una gran utilidad: tiene 
que saber leer y escribir el español. Jesús Ma-
ría 21, herrero. 2237 4-11/ 
TTNA criandera peninsular, con buena y abun-
^ dante leche, de cuatro meses de parida, 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la recomiende. 
Informan Morro 22. preguntar por Generosa 
Pere i râ  2270 4-11 
C E DESEA colocar uña señora para criada de 
^mano 6 para coser ó bien para manejar un 
niño, tiene personas que respondan por su con-
ducta, Campanario 203. 
2235 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Aduar 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G. 20 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta de mano que tenga buenas refe-
rencias. Compostela 77, entre Teniente Rey y 
Amargura. 2269 4-11 
S E S O L I C I T A N 
en Angeles 5, nna criada de manos y una mar 
nejadorn; se prefieren de color, con referencia. 
2268 6-11 
U N ASIATICO 
general cocinero, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe cocinar con 
perfección á la criolla y española y tiene quien 
responda por él. Informan Manrique núm. 1Ü0. 
2226 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color. Se piden refe« 
reneias. San José 2, A, (altos) entre Consulado 
é industria. 2228 4-11 
S e s o l i c i t a 
en Monte 128,' un joven que sepa trabajar eri 
muebles. En la misma hay un muchacho de 14 
años para cualquier giro. 
2224 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida, áleche 
entera 6 media que tiene buena y abundante. 
Puede verse la cría y tiene quien la recomion-
de; la que se anuncia Manúela Abraira calle Q 
esquina á 19, Vedado. 2223 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen» 
cias. Informan Oficios 25. 
2221 4-11 
Se desea t o m a r 
de siete á ocho mil pesos en hipoteca sobro 
un finca en esta ciudad, donde se explota una 
industria y está arrendada; produce 46 cente-
nes mensuales, está asegurada en |17.000, está 
libre de gravamen y se paga del 12 al 15 por 
100 anual. Informan en el Bufete del Licencia-
do A. F . Larrinaga, en Obispo 16, de 3 á 6 de la 
tarde. 2225 4-11 
1 3 i r e i r i £ t 
Se solicita un oficial que sea bueno, sino qu« 
no se presentfe. Aguiar esquina á Cuarteles. 
2248 4-11 
COCINERA SE SOLICITA 
una criada formal, de mediana edad, quo 
entienda algo de cocina y ayude en 
los quehaceres de una corta familia. Suel-
do doce pesos, y ha de dormir en el aco-
modo. Crespo 60. altoŝ  2211 4-H 
EN CONCORDIA 97, 
alto?, se solicita una manejadora. 
2242 4-11 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlo». 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 28 En . 
DE CUADROS AL OLEO de líennosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodeaones, todos 
r 
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N0VELAS_C0RTAS. 
C A R I D A D B I E N O R D E N A D A . 
Hace algunos años qire M. Honorato 
Arnoul, fundador de una Sociedad de 
beneficencia, que ha muerto cumplidos 
los ochenta aüos, se retiraba una no-
che de invierno á su modesta casa de 
Batignolle. 
Caía la nieve fina como polvo y cor-, 
taba la cara un viento glacial, hacien-
do apretar el paso y pensar más que 
nunca en los desgraciados á aquel bien-
hechor infatigable. 
De pronto, le salió al paso una chi-
quilla de siete años, mal encubiertas 
las carnes con cuatro harapos y ten-
diendo su manecita llena de sabañones. 
—Una limosna- caballero. Una li-
mosna por amor de Dios. 
¡Por amor de Dios! Esta fórmula en 
boca de la niña llamó la atención de 
Arnoul, que conocía las diversas for-
mas de explotación de la infancia. 
—¿Cómo te dejan en la calle á estas 
horas y con este tiempo? 
— E s que...en casa tienen hambre. 
—¿Quienes tienen hambre? 
—Mamá...y mis hermanitos. 
• —¿Tú mamá de veras? 
—Sí...sí. mi mamá. 
—iY...por qué no salen tus herma-
nos? 
—Son pequeñitos mis hermanos. E l 
!ino tiene cuatro años; el otro ocho 
meses. 
— Y tu papá, ¿qué hace? 
—Mi papá se murió por la prima-
vera. 
—¡Ah! ¿qué profesión tenía? 
—Tísico. 
M. Arnoul no rectificó la incoheren-
cia de la respuesta: sólo le preocupó, 
en aquel momento, el drama entrevis-
to, y el llamamiento que, á su genero-
sidad, hacía la miseria. 
Momentos después, conducido por la 
niña, penetraba en una guardilla sin 
luz y sjn luego, á la que sólo llegaban 
débiles rayos del farol que alumbraba 
el pasillo, y se encontraba en presen-
cia de una joven flaca, que apretaba 
contra s i pecho un niño de pocos me-
ses, mientras que el otro dormía, ate-
rido de frío, sobre un montón de tra-
pos. 
E l filántropo dió una moneda á la 
niña para que trajese bujías, caldo ca-
liente y pan, y después interrogó á la 
madre. 
Huérfana de un oficial del Ejército, 
había sido feliz con su marido, hasta 
que la tisis acabó con la salud, con el 
trabajo y con los modestos recursos de 
la familia. Se vendió todo para hacer 
un viaje al Mediodía, recetado por los 
médicos; pero todo fué inútil; la muer-
te se llevó á su presa, dejando en su 
lugar á la miseria. 
Todo esto fué dicho con naturalidad 
y sentimiento, mientras hacía tragar 
al pequeño algunas gotas de caldo y 
los otros dos tragaban, vorazmente,pe-
dazos de pan mojados en el caldo. L a 
madre parecía olvidarse de sí misma. 
Monsier Arnoul la observaba atenta-
mente: era una figura delicada, en cu-
yo rostro lucían esos ojos grandes, in-
mensos, que hacen torcer el gesto á los 
médicos. 
Después de prometer que enviaría 
una estufa al día siguiente, M. Arnoul 
se retiró. 
A l otro día, se presentaba en la 
tienda de un perfumista muy conoci-
do, cuya caridad había puesto á prue-
ba más de una vez, y que á las prime-
ras insinuaciones le dijo: 
—No me explique usted nada. Cuan-
do usted se interesa por alguien, es 
que ese alguien lo merece. Por consi-
guiente, disponga usted de mí. Ade-
más, sus visitas de usted tienen buena 
sombra; acabo de realizar una venta 
considerable que me permite poner á 
dispósición de usted un billete de 1,000 
francos. 
E l viejo se inclinó, pero rehusó la 
oferta. 
—No; el dinero entretiene la pereza. 
Es preferible que el desgraciado vaya 
saliendo de apuros, con ayuda de su 
propio esfuerzo. Hay que alimentar á 
la joven de que se trata, unos dias: 
después, yo haré que los dos chicos 
mayores entren en un asilo donde es-
tarán todo el día. La madre los tendrá 
por la noche, y además tendrá que 
amamantar al pequeño; con todo lo 
cual es imposible que trabaje. Pero si 
usted le facilita un pequeño surtido de 
artículos de tocador y yo le doy una 
nota de algunas casas donde se los 
compren, le haremos así una pequeña 
clientela. ¿Qué le parece á usted? 
—Muy bien pensado. 
—Además, hay que decirle que el 
surtido es un préstamo que usted le 
hace, y, según vemos que se porta, así 
pensaremos en algo más serio. 
—Tiene usted lo que se puede lla-
mar el arte de la caridad. 
Madame liertier, que así se llamaba 
la viuda, fué reembolsando el présta-
mo, ensanchando la clientela y cuidan-
do con esmero á sus hijos; y como la 
suerte viene de una vez, se enamoró de 
ella un negociante, con quien contrajo 
matrimonio. 
Todo por aquella limosna pedida por 
amor de Dios. 
GEORGES RÉGN'AL. 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano, manejadora y peinadora. 
sabe cumplir con su obligación. Frcfierc dor-
mir en su caua. Informarán calle de San José 
húmero 122. 2217 4-11 
l ) E S E A colocarse una señora peninsular en 
r casa particular, durante las ñoras del ilia, 
sabe coser y planchar ropa de señora, darán 
razón Teniente Rey 49, altos. 
2227 4-11 
TINA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñur bien su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Informan Mangos 
número 2, E . , Jesús del Monte. 
2231 4-11 
Desea colocarse 
nna criandera peninsular de dos meses y me-
3io de parida y aclimatada en el país, á leche 
Antera que tiene buena y abundante. Tiene 
guien responda por ella; donde estuvo criando 
otras veces. Puede salir al campo. Informan 
Morro número 9, 2230 8-11 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera con buenas 
referencias; sueldo 16 por ser muy poco el tra-
bajo; no tiene que hacer compra, y una señora 
de edad sin pretensión para salir al parque con 
hna niña de 2 años. $6 y ropa limpia, en Mon-
Serrate 97 y referencias. 2263 4-11 
S o j s o l i o l t f t 
una criada de mano inteligente; ha de saber 
coser y tenor buenos informes. Prado 52, altos, 
impondrán de las diez de la mañana á cuatro 
de la tarde. 2262 4-11 
TTNA FAMILIA R E S P E T A B L E que vive en 
Apunto cénlrico y cerca de los parques, desea 
hallar dos caballeros que deseen vivir en fami-
lia, cómoda é independiente con total asisten-
cia. Informan Amistad 38. 
C 448 8-10 
A LOS SEÑORES DIRECTORES DE COLE-
-"-gios se ofrece un buen cocinero especial pa-
ra esta clase de establecimientos, pues estuvo 
nueve años en San Francisco de Paula con el 
Padre Avila. Informarán calle de los Angeles 
número 59. bodega, de 8 á 9 mañana y de 3 á 4 
por la tarde. 21S6 . .6-10 
desoa encontrar alguna persona que embarque 
al extranjero á la mayor brevedad: se presta 
para todo: posee una buena educación y bue-
nos informes. Dirigirse por escrito F. C. Inqul-
gidor 35, habitación núm.. 20. 2132 8-8 
C E DESEA SABER E L PARADERO ó resi-
~dencia de Constantino Gómez, natural de 
España, provincia de León, parroquia de Vi-
llar Quemado. Si no puedo presentarse supli-
ca dé cuenta por escrito á Angel Alvarez en 
Pernaza 27, para asuntos de familia que le In-
teresan. 2153 8-8 
S E N E C E S I T A N 
Agentes en cada ciudad ó pueblo de la Isla. Se 
pide referencias. Dirigirse por carta A O. L. 
Bchultz, Apartado 391. Habana. 
2017 15Mz-5 
U N A J O V E N 
te presta para acompañar una familia hasta la 
L-oruna, por el pasaje, en Teniente Rev 102 dan 
r̂ z6̂  1981 1̂ 4 
C E interesa saber para asuntos de familia de 
\ ícente López Fernandez v José Fernandez 
Uonzalez, naturales de Asturias pueblo de 
JMiudes Concejo del Franco, se suplica la re-
prcdución en los demás periódicos. Máximo 
Gómez 27, Regla. 1794 15-21 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
6 s e a n m e t a l b l a n c o i ? de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . $8-50 
1̂  tenedores para mesa. . . $7-50 
j a cucharas para me-sa.. , 87-50 
i - CUcliaritM para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
'^:;^.I>rc,clos siu competencia. 
c 401 1 U B 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
HpÍin?atn \ , Í U c i o n e 5 con balcón 
Ih 3̂0, A 3̂u,ua44cr4ba'ln-S ^ ^ f i L 1 1 ^ cuartos altos, frescos, pisos de • « ^ ^ ^ A •DAN COm,4as' Cuarteles 5, casi 
eequma ft A guiar, cera^de las oficinas Dúblicaa 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y frescas, con balcones á la calle, pisos de mar-
mol, servicio de criador, alumbraaOj &., &., se 
alquilan en la hermosa casa de familia. Haba-
na 85, esquina á Lamparilla. 
2374 8-14 
C E alquila una bonita Accesoria en Teniente 
^Rey 90, con sala, comedor, patio, un cuarto, 
agua v demás comodidades, la llave al frente, 
panadería de Santa Teresa, precio $17 oro, su 
dueño San Lázaro 204, teléfono 1409. 
2388 4-14 
JESUS D E L MONTE 118. Próxima al Puente 
0 de Agua Dulce y con comodidades para una 
familia de gusto y numerosa se alquila en el 
ínfimo precio de siete centenes mensuales. In-
forman San Lázaro 248. 
2372 4-14 
En San Rafael 29f 
altos, se alquilan habitaciones con comida y 
asistencia, á precios reducidos. 
2371 4-14 
Ce alquila la casa Ancha del Norte 260 y 2C2, 
^de zaguán y ventanas á ambas calles, con sa-
la, 4 cuartos y uno para criados, un ámplio co-
medor, un hermoso salón alto con balcón á la 
playa, cocina, baño y dos inodoros. Informan 
Obispo 111 esquina á Villegas, altos de la sede-
ría. 23s0 4-14 
Un módico precio se alquila la casa calzada 
•^del Cerro n. 627, con catorce habitaciones 
altas y bajas, la llave é informarán en el n. 597. 
2383 4-14 
ITn cinco centenes se alquilan los bajos de la 
•'-'casa Campanario n. 199, próxima á Figuras, 
con buena sala, comedor, tres cuartos, cociba, 
inodoro y ducha, la llave en los altos. 
2384 4-14 
CAN MIGUEL 119—Se alquila la parte baja 
^de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. En 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
2348 10-13 
A m r h a a 1 1 0 cerca de Galiano.—Se al--tt-imuctíj L I K J quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
2347 10-13 
EN LA HERMOSA CASA 
de tres pisos, Sol núm. 14, so alquilan habita-
cionoa, departamentos y un primer piso con 
balcón corrido á la calle. Tiene todas las co-
modidades. Precios módicos. 
2346 4-13 
POI? 6 C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal. Vives 110, casi esquina áSan Nicolás, tiene 
un año de construida. La llave en la bodega 
del frente, mas informes, Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 Sd-11 
Se alquila 
La magnífica casa, Obrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodid ides y situa-
ción para casa de comercio ó oficinas. Tiene 
techado el patio de cristales. Puede verse á 
todas horas, y la llave se encontrará en la casa 
do cambios que hay en los bajos de la misma. 
Para tratar de las condiciones de su alquiler 
dirigirse á su dueña. Reina 135. 
2332 is-is 
C E ALQUILA en Vives 82, portal, sala, come-
'-dor, 3 cuartos, cocina, buen patio y todos los 
requisitos de la Sanidad: á uua cuadra de la 
iglesia de Jesús María. Está acabada de pintar. 
Precio 6 Luises. La llave al frente núm. 65. 
2340 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio unos bajos en muy buen pun-
to, á propósito para un matrimonio. Refueio 
número 2. 2338 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan muy baratas en casa decente. No 
se quieren niños. Compostela 122. entre Jesús 
María y Merced. 2337 4-13 
S E A L Q U I L A 
en la calle délas Animas á tres cuadras del 
parque una casa moderna compuesta de 4 cuar-
tos, sala, comedor, patio, baño y cocina. Infor-
man Crespo 84. 2325 4-13 
SJ^tS1111-^ ,a casa 0brapla 24, entre Cuba y han Ignacio muy propias para almacenes 
m a ^ u i ^ 6 t0d-asll?.ras' hacendó en la S !*¿£r*S U e"se9,e- Para tratar de las condi-ciones de su alquilerdirigirse á su dueño, Rei-
15-13 
T e ^ & n l H o v ? A»"1»'- entre Amargura 
DU^O ri! Í L ^ K' Í1" departamento alto com-
^ 1 comedd?r.bab,taCÍOneS * Un loc<U P*P*> 
2323 4-13 
P A R A ESCRITOHIO 
En Aguiar 100 esq. Obrapia, una habitación 
ámplia, clara, con vista á la calle, recién pin-
tada en 1̂5-90. Otra de dos departamentos, con 
Inodoro y agua, $10-60. . 
2330 i - S-13 
C U A T R O C A M I N O S 
Propio para barbería, puesto de frutas ó co-
sa análoga, se alquila un local con puerta y 
ventana á la calle. Belascoain 637, entre Tene-
rife y Campanario, vidriera de tabacos. 
2303 6-12 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72, una casa-qu in-
ta con sala, saleta y 5 cuartos, todos;de mosaico 
con mas de 100 matas de plátanos y frutales; 
otra en Cerería 18 con patio y traspatio y hay 
árboles frutales, sala saleta y 4 cuartos con pi-
sos de mosaico, Dichas casas se hallan á media 
cuadra del eléctrico. 2309 8-12 
C U A T R O CAMINOS 
En casa moderna y espaciosa, Belascoain 128 
entre Monte y Campanario se alquilan dos ó 
tres habitaciones altas, muy claras y cómodas. 
No es casa de huéspedes. 2302 6-12 
Se aiauilan 
en casa respetable tres habitaciones altas con 
todo el servicio y asistencia si lo desean. En 
la misma se venden herramientas de platería. 
Escobar 142. 2281 4-12 
T EALTA.D 77 en casa de familia decente un 
-^hermoso salón alto, con agua y en buenas 
condiciones, precio módico. Informan en la 
misma. 2273 4-12 
Se alquila. 
La casa Industria número 94, entre Neptuno 
y Virtudes. Informarán en Consulado 97. 
2286 4-12 
Belascoain 22 
Se alquilan estos hermosos altos con salones 
y frescas habitaciones, comedor, cocina, horno, 
despensa, etc. Informan en los mismos. 
2283 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. Villegas 30. 
2271 4-11 
C E alquila la casa Dragones núm. 104, acabada 
•̂ de pintar y propia para una familia de gusto: 
tiene sala, comedor, cinco cuartos bajos, tres 
altos, tres para criados, baño y pisos de már-
mol y mosaico. La llave en el ndm. 45 é infor-
marán en Neptuno 137, altos. 2316 4-12 
S E A L Q U I L A 
un alto de esquina entrada independiente, en 
6 centenes, tiene sala, 5 cuartos, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadora de 
hierro esmaltado, 2 inodoros, cocina, todos los 
Ílisos de mosaico, timbre eléctrico. Concordia 53 esq. á Marqués González, en la bodega está 
la llave, su dueño Reina 91, de 11 á 1 y de 6 á 
8 de la noche. 
2239 8-11 
Se alquilan 
los altos de Prado 49, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos. 2222 10-11 
S e a i a u i l a n 
dos pisos altos en $23-62 oro español cada uno 
tienen entrada independiente, sala, 8 cuartos 
con lucetas, ilratorias para ventilación, come-
dor con lavaoo. agua y desagüe, #baño, bañado-
ra hierro e8maJtado; inodoro cocina, un entre-
Siso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués onzáleí, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
2238 8-11 
Consulado 73 
Se alquilan dos habitaciones altas con gas, 
independientes y muy ventiladas. 
2254 4-11 
6 venden las fincas contiguas "Luisa", de 15 
caballerías y "María", de 4, «ituadas en el ki-
lómetro 19 de la calzada de San José de las 
Lajas. Son propias para toda clase de siem-
bras y la tienen actualmente, en poca cantidad, 
de caña, acabada de cortar. Macuíficas para 
vaquería, como siempre han tenido. Rio cons-
tante que las atraviesa y varios pozos coa bue-
na y abundante agua. Divididas en cuartones 
por cercas de piedra. Multitud sde palmas, 
muchos árboles frutales y un extemíp ¡b'íiaya-
bal. Buenas casas para operarios, D'ar'aTilVî -
tas y para corral de ordeño, y una muy grande 
y muy buena, de manipostería, con portal, 
patio y jardin, para vivienda principal. Infor-
mes en San Ignacio 128. 
2256 8-11 
Se alquila en 5 centenes mensuales, la-, casa 
calle 16 número 9,. pegada á la línea. La llave 
en el número 11, para informes en Neptuno 39 
y 41. La Regente.. 2249 S-il 
Se alquila 
la casita Gervasio 200. Ültimo precio 6 luises. 
La llave é informes Concordia 89, altos. 
2216 4-11 
V I R T U D E S 2 A. 
esquina á Zulueta, un elegante y ventilado pi-
so bajo, con portería. Cincuenta pesos oro a-
mericano. En el alto frescas habitaciones con 
servicio de gas y criado, por diez, quince y 
veinte pesos. 2165 8-10 
O E ALQUILAN. Los altos de la casa calle de 
^Luz núm. 75 Compuestos de dos cuartos sala, 
y comedor, entrada independiente con balco-
nes á las dos calles, azotea, corrida, agua y de-
más servicios higiénicos. 
2202 8-10 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia dos habitaciones para 
matrimonio sin niños ó señoras solas, con dere-
cho a toda la casa. Se, dan y toman referen-
cias. Inquisidor 24, altos. 2167 8-10 
L a casa Zulueta núm. 28 con gran-
des salones para depósitos de tabacos, 
almacenes de paños, maquinaria, etc. 
E n la misma Informaran. 
2248 8-10 
Seaiquila 
la casa Industria número 109, para una regular 
familia. La llave en el 118 é informes en Pra-
do 96. 2189 8-10 
Olma número 14, Mercaaeres , espina 
se alquilan habitaciones á precios módicos 
2144 8-8 
E n el Vedado 
Se alquila una hermosa casa en el mejor 
punto del Vedado. Tiene sala, antesala, 5 cuar-
tos, gran comedor, un hermoso HALL, buena 
cocina un cuarto para billar 6 para recreo, un 
moderno baño de tanque, buen inodoro, 'ar-
din alrededor de toda la casa, cochera, caba-
lleriza y salida independiente, tres cuartos 
para criados. Informaran en Obispo 119. 
C 445 P 6-8 
Se alquila 
Una casa de alto y bajo con jardin, de cons-
trucción moderna, en la calle 13 entre E . y D. 
del Vedado. Puede verse á todas horas é infor-
marán en Amargura 23. 
1120 8-7 
Q E alquila la espléndida casa Lealtad 122, cn-
^tre Reina y Salud. La llave en " E l Cetro de 
Oro" en Reina. Su único precio 20 centenes. 
Informa Diaz Muralla 44. 2052 15-5 
TTEDADO. Se alquila la fresca y cómoda casa 
de la calle 5.' núm. 67, compuesta de sala, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro, 
cocina & en el número 69; bodega, está la llave 
y para su ajuste y condiciones Sol 57, Habana. 
1973 15-4 
G E ALQUILAN habitaciones altas y bajes á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrad^ á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos dosde I4-2S á 
8-50. 1969 13-4 
Vedado. 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle. Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 G . ó 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitac iones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada imlepcndionto por Animas. 
Precios módicos. Informará el par-
tero á todas horas. 
C 388 IMz 
SE A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas, f recios 
módicos. 1904 26-1 M 
Se alquilan 
habitaciones altas, amuebladas, en la magni-
fica casa Galiano num. U5, entre San José y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto más céntrico de la Habana, _ 
1853 •LOOP . ——-
ALQUILA en Industria I2y «Tlado de VI-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidaípara 4.000 tercios ó más « ^ q u i e r e . 
1S79 . "" -
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-




E n San Rafael 1, b, y O'Relly 104: 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Mz u 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
•^dasde fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas v agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Redding. 
16S0 So-21 F 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 . S6"27 
M a M M s y e s í a W e c i i * 
•\7"oc3.£4.c3.o 
Se venden seis solares seguidos situados en 
la Linea. Todos con frente á la brisa. Iníor-
man calle de la Habana 116%. 
2365 4-14 
P A N A D E R I A 
con 800 libras diarias de amasijo, se vende. In-
formarán en esta administración. 
2382 4-14_ 
VT^NTHO una bodega sola en esquina ?600. 
y u n U \ J ¿eso 40 y C0, de diario, las tengo. 
Un café en £700 de mil y dos mil superiores. 
Una carnicería con puesto frutas, una oarbería 
con casa familia. Toda clase de establecimien-
tos baratos. En la Calzada de Jesfts del Monte 
próximo al puente Agua dulce. Un solar, 20 
cuartos, gana $80 plata, asegurado en dos mil. 
se dá en |2.500. Una casa grande en mal estado, 
en Ancha del Norte, baratísima. Las tengo de 
mil hasta cuatro mil muy buenas. Solares; en 
todos los barrios, fincas de campo, chicas y 
grandes. Todos los enseres de un café, con bi-
llar, casi nuevos De 8, á 9, cafó. Prado 103, de 
10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargura 20.—Vi-
cente García. 2385 4-14 
Se vende.—Buen barrio.—Bien surtida. Pago 
poco alquiler y tiene casa para familia. Se dá 
barata. Informa Ramos. Gloria 59. 
2344 4-13 
U N LO MEJOR DE MEDINA se venden sin 
•^intervención de corredores tres hermosos so-
lares dos de esquina, reconocen de Censo á 500 
pesos redimible á media cuadra y á una de la 
línea. Se dan baratos de regalía, para más in-
formes San Miguel y Soledad, carnicería. 
2324 4-13 
"PSTO SI QUE ES GANGA.— Se vende una 
•^bodega que ca î toda la venta es de cantina; 
que queda debalde el alquiler; aprovechen es-
to que no se encuentra todos los dias. Darán 
razón Oficios y Toniente Rey, confitería La 
Marina, teléfono 525. 235Í 4-13 
S E V E N D E 
una acreditada barbería situada en punto 
céntrico y comercial, darán razón en Zanja 
número 12, esquina á Amistad, barbería. 
2342 4-13 
se vende una casa, barrio de San Isidro, mam-
postería; dos-ventanas y zaguán, de alto, libre 
de gravamen. Renta 12 centenes. Chacón 16, de 
dosá cuatro. 2306 5-12 
deduciendo un censo de $395, se vende una casa 
de la calle de Santo Suarez, Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta, 4 habitaciones, cocina, 
lavadero, patio y traspatio, de manipostería. 
Chacón 16, de 2 á 4 2305 5-12 
Ganga en el Vedado 
Se vende en 40 centenes y reconocer un censo 
pequeño, un solar en el Carmelo, cerca del pa-
radero del tranvía eléctrico, Neptuno número 
162, librería. 2210 4-12 
En la provincia de la Habana y á una media 
hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un IN-
GENIO bien situado y en condiciones inmejo-
rables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado, dista su batey uno y medio kilómetro 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad, 
pero no tiene inconveniente en quedar de so-
cio. Para más informes B. Larrazabal, Riela 
99, Habana. 2297 4-12 
O E venden ó arriendan nueve caballerías de 
^ tierra en la provincia de la Habana, San Ni-
colás. Informarán Riela U9, Farmacia San Ju-
lián. 2295 4-12 
O J O , Q U E C O N V I E N E 
Se vende un solar con cuatro cuartos fabri-
cados de hace poco tiempo en el Vedado, en 
buen punto y con agua de vento. Se da barato 
Eor ausentarse su dueño á España. Informan amparilla y Mercaderes, cafe. 
2314 8-12 
E n 1.4-00 pesos 
Se vende sin intervención de corredores una 
bonita casa de mampostevía en el barrio de 
Vives. Informa el Ldo. Perujo de doce á dos en 
S. Miguel 141, altos 2284 4-12 
S e v e n d e 
una casa en la calle de Mercaderes situada en 
una do las mejores cuadras de dicha calle. Da-
mas 40 de 11 á 12 y después de las 6 de la tarde. 
2287 4-12 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
un tren de coches, dos duquesas y dos milore» 
con zunchos de goma, nueve caballos y todos 
los útiles necesarios al tren. Es positivamente 
un buen negocio, porque se dá barato. Puede 
verse todos los días antes de las nueve de la 
mañana en Zanja 60, donde Informará el en-
cargado. 2266 5-11 
E n J e s ü s del Monte 
vendo una magnífica casa con un gran terreno 
y árboles frutales en Í5,500, libre de gravámen 
vale más de fl2,000. También vendo varios so-
lares, en la estancia Correa, y algunas casitas 
sumamente baratas.Informa el Notario Comer-
cial Sainz de Calahorra, en Amargura 70. 
2160 8-10 
E n el Vedado. 
Vendo varias casas de manipostería en la ca-
lle de la Línea, en Paseo, en la callo 7 y un so-
lar de esquina en la calle A. Precios 'f12,000, 
S6,000 y *1,600. Informa Sainz de Calahorra, 
Notario Comercial, en Amargura 70. 
2159 8-10 
S E V E N D E N 
cuatro casitas, tres de tabla y una de marapos-
ría en el barrio de San Lázaro. Su dueño calle 
del Vapor n. 29, cafó. No se trata con corredo-
res. 2185 8-10 
Se venda b a r a t a 
una finca de 3}^ caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se .compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
ation « Inve.stment Bureau, 127 Ocispo.— 
Krtbana. 2152 26-6 mzo 
A los impresores 
Se vende una imprenta nueva, completa de 
todo, con dos máquinas de pedal, una 'íLlber-
ty " m'im. 2 y otra * Gordóij" num. 4. Puede 
•erso en Bernaza G3, de 7 é 10 a. m. y de 3 4 6 p. m. 2100 &-7 
P A P E . Por causas agenas al deseo de su due-
^no; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantís de utilidad. Alñs 
2111 informes: Cienfuegos 53. 
B A R B E R O S 
Se vende un buen salón de barbería situado 
en una calle céntrica y comercial de esta ciu-
dad. En Mercaderes 87& barbería informa-
rán. 2075 8-b 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa d"e tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 
fiBISPO.—En el centro de esta calle, se vende 
^por ausencia de su dueño, ó se admite un 
socio, una sastrería y camisería que tiene vida 
propia, con existencias y sin ellas: se presta 
para todos los giros y sirve para almacén por 
tener todo el local que se quiera. Crespo 84 
.nforman. 2071 8-6 
O . T A S A R E S 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre üncas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
E N G U A N A J A Y f ^ u ' X 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y Alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 F 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 2(53. 
1281 30-10 F. 
umm 
Ü L QUE QUIERA comprar ganga, que êa en 
Concepción núm. 1, Tulipán, un coche fuerte, 
ligero, cómodo de cuatro asientos: otro de dos 
ruedas muy elegante y un caballo muy fino 
americano'de coche y silla. Darán razón en 
Mercaderes 22, entresuelo. 
2335 4-13 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
De 12 á 2, San Miguel 75. 2313 8-12 
un cabriolet vestido y pintado de nuevo, pro-
pio para el campo. 'San Miguel 224, tren de 
coclies. 2299 4-12 
SE VENDE 
ó se cambia una bonita duquesa de medio uso; 
dos vis-a-vis, propios para el campo, un fami-
liar, varios tílbnns nuevos y de uso, tres faeto-
nes, una volanta, dos guaguas y dos carros pa-
ra cargar mucho peso. Monte y Matadero, 
taller de carruajes, frente de Estanillo. 
2264 8-11 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis personas. In-
formarán en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 13-11 
S E V E N D E 
una bonita duquesa nueva sin estrenar con 
zunchos de goma, y no hay inconveniente en 
cambiarlo por otro. Lucena 6, se puedo ver á 
todas horas. 2251 8-11 
Arreos de taudem coinplelos á Í12.75. 
Fustas de tatkleiu desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
0 332 21 Fb 
un perro deTerranova, de un año; en Reina 110 
puede verse. L'oóD 1-13 
S E V E N D E 
en Aguila 84, un caballo de 7 cuartas, moro azul 
criollo, buen caminador y maestro de tiro. Pre-
gunten por B. Collado. 2311 . , 4-12 
M. c i p t e s fl8 P f f l 
V e n d o 2 í n u l a s de m a r c h a p a r a 
a n c l a r p o r l o m a s de p i e d r a . Se 
d a n á p r u e b a con gárqnt ía . S a n 
I g n a c i o , 46 , el p o r t e r o i n f o r m a r á . 
Cta. 468 4-11 
la mejor yegua criolla que hay en la Habana, 
marcha y gíialtrapeo y maestra de tiro, colo-
na 6%. Monte 268, frente á Estanillo. 
2265 8-11 
C E VENDEN dos perros grandes própios para 
kJuna finca, 6 establecimiento y dos magníficas 
chivas preñadas. Informan calle I entre 21 y 
23, Vedado, preguntar por Pablo Tio. 
2244 4-11 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muv baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 lú-Fl'ü 
S E V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman CERKCy NUM, 513. 
1716 26-21 F 
M MUEBLES Y P i M A l 
S E V E N D E 
una caja de hierro de combinación Diebalo Sa-
fe & Lock y Cí, Cantón, con do» puertas la 1? 
combinación y la 2.1 de llave, de 80 centímetros 
de alto, 45 ancho y 40 fondo. Se dá barata en 
San Rafael 26. 23S6 4-14 
SE VENDE 
muy barato 1 juego desala Luis XTV, moderno, 
1 lámpara cristal de 3 luces, 1 bastonera, 1 es-
caparate, 1 nevera, 1 caja de hierro moderna, 
contra incendios. Aguila 235. 
2353 4-13 
PRECIOSOS MUEBLES de majagua, roblo, 
incrustados, Piano >í Cola Rogel, billar com-
binación, erahdes Escaparates, otros se venden 
por irse a Europa una familia extranjera, Que-
mados de Marianao, calle General Maceo 5, de 
7 á 10 de la mañana. 2322 S-13 
i Se vende 
un juego de mimbro y un piano. Chacón nfi-
mero 3. 
2331 4-13 
S e a l q u i l a n 
y venden, componen y afinan pianos. 
Aguacata 53, entre Muralla v Teniente 
Itey. 2291 13-12 
Se vende uno de cola, en buen estado, es pro-
pio p&ra algún café ó establecimiento y se da 
barato. Amistad 73. 2308 4-12 
Su al<3u¡lan fi f4.25 y |5.30 oro al mes. Con de-
recho á la propiedad los nuevos de Estela, de 
cuerdas cruzadas y pedal para sordina á fl7 al 
mea. Galiano 106. Casa de Xiques. 2307 4-12 
PIANOS B O I S S E L O T 
«TA^611/6 ilegar lo9 afamados pianos BOIS-
cstLUl, de Marsella, recomendados por los 
mejores profesores de Cuba y del extranjero y 
garantizado» por 10años. 
Se venden al contado v á plazos, pagando una 
pequeña cantidad mensuaL Viuda de Carreras 
e Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y Teniente 
Rey- 2290 J 13.12 
H Z ¡ L ! A , S U A R E Z 
11 G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 2182 13-5 
" K A 1 L M A N R " 
Se dan en propiedad á pagar dos cen-
tenes al mes, ÓTleil ly número 61. 
C421 * • 20-3 M 
Acaba de llegar 
un- gran surtido de guitarras, banda, 
trias y vandolinas varatísimas. Agua-




muebles y enseres de escritorio. Impondrán 
en Obrapía 9. 2253 4-11 
A PRECIOS baratísimos se realizan un esca-
párate, una cama medio camera, un espejo 
en consolas con mármoles, una vidriera, loza, 
cristales, juguetes, cuadros, perchas, un filtro, 
herramientas é infinidad de objetos útiles. 
Obispo 7. Una imágen del Carmen baratísima. 
2211 4-11 
P i §ano U Ü w i 
D E L FABRICANTE HERZ 
propio para un buen Café ó Sociedad de Re-
creo, se dá muy barato por no necesitarlo su 
dueño. Obrapía 52̂  2197. 10-10 
PíiOS 1 8 C a ' i G ü i l l F 
Nuevos á Í U S S S oro. 
A pagarlos á ^ X O » Q O oro al mes 
T..os garantiza por cinco años 
30. Í S O 1 333. O X J <f> ^ O 325 
Sucesor de Kdclmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de coníianza. Primera en su giro 
c 359 26-28 Fb 
de todos los muebles de la República, Sol 83 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesíis correderas, maquinas de coser, lámparas 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de" hierro, neveras, un juego Luis XIV, si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 1873 13-28 K 
O £ 1 i Í 25 O i <3 30. 
Se vende una partida de máquinas de coser 
"White" una de las mejores máquinas de coser, 
por su sólida construcción y sencillez en el 
mecanismo. 
Se realizan por tener que desocupar el local, 
á precio de costo. 
Tomando toda la partida se hace un descuen-
to. Es un buei) negocio. O'Reilly 47, Habana. 
1989 15-4 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con lOü caballos de fuerza, propia para 
cuahmier industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centrífugas, luz elóc-
trica y taller de nuiquinaria.-y poder limpiar y 
rcpüiv.ivlos hornos. Está como^iucvay resisto 
alta presión, Ten«;o calderas" chicas.' Tam-
bién un dinamo de 00 luces con su motor. In-
formar/in Neptuno 33, J. Jl. .Plascncia, Cuba 
45, escritorio. , 1 . " 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de (i* 
1" de largo con S' de diánu iro c5n ejes de aco-
ro. Una (¡jera y puhzón paVa cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á inaiio ó fuerza de 
vapor. 1813" . 20-22 F / 
B o m b a potente 
KstiV nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airo 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronce. Infor-
mará J . M. Plaseñcia. Neptuno 33. H.-dtana. 
1845 28-22 F 
BEOOilBFJA 
Vómitos de los niños 
y señoras en einta 
de Gandul. 
1 Mz 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para l» 
completa cura de la 
E-spermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también da 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orga-
"E'SÍVS milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á §2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 403 alt 4Mz-7 
D E L D R T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia. Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA BEL 
D r . T a ^ u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA, 
1 Mz 
M Í S C E L M I A 
Cinturón eíéctrico 
Se vende uno, costó f 100, se da por la mitad. 
Está nuevo. Cuba Elegante, Belascoain 88. 
2229 4-11 . 
y A G U A S BIEN ACONDICIONADAS, de más 
x de 6^ cuartas y de 7 arriba, como arictue» 
para escogidas y exportación en gran cantidad 
las vende y recibe órdenes para contratos en 
Apodaca n. 5. altos. 20*72 8-6 
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